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⑩❳❬✇✉❢❬❇❭❣❴✕✫❢❴✐❴✂❤❥❪✏✞ ✆ t✌❲✂➦ ❤➱❭q❴✂⑩❩❬❫❪ ✞✌❤❥➧✚❬♣❪➜✉☎❶➩❜✽❪ ❬✱✕★❱❳❲✐❬❇❭✂❭✯❤❥t✟❪➜t ✆✧❴✂⑩❩❬➴❴✯❶☎❱❢❬ ✎ ✑✤✓






































✤ ✑ ✑✾✦ ✂♠❤❥❴✂⑩✳❴✂⑩❩❬❮❱❢❜✽❲↔❜✽➦❮❬♣❴✂❬❫❲↔❭①t✟❪
➷
❜❇✉❳❝❥❬ ✑ ✑✃⑩❢❜✟❭❞❭❣⑩❳t ✂♠❪✏❜❇❪✿❜ ✞✌❲✐❬❫❬❫➦❮❬♣❪★❴☛✂♠❤✈❴✂⑩
➦➩❬❇❜✌❭✯❦❳❲✂❬❫➦➩❬❫❪★❴✖❧❳❜❇❴ ❜❞t✝✆✧❱❩❲✂t✌❴✐t✌❪❢❭➒❰✘⑩❳❬❫❝✈❤❥❦❳➦ ❜✽❪❸❧✩✤✁  ☞ ✒✆✦✖❪★❦
♥
❝❥❬❫❤◆❰✁✂♠❤✈❴✂⑩ ❬♣❪❳❬❫❲✟✞✟❤❥❬❇❭q❴✐⑩❢❜✽❴➹❭❣❱❸❜✽❪ ❦❩❱ ❴✂t
✞➩➷
























































➦ ❜✌❧★❬ ✆ t✌❲➛❜✽❝✈❝➮❪★❦
♥





















❜✽❝❢❱❢t ✂✖❬❫❲q❝⑦❜✖✂ ✝ ★ ✥
✙✄✂ ☞✆☎
❰ ✆ t✌❲✢❜❇❝❥❝❢❱❳❲✂t✟❴✂t✟❪❑❰❳⑩❳❬❫❝✈❤❥❦❳➦ ❜❇❪❢❧✠✤✁ ✩☞ ✒✆✦✖❭❣❱❢❬
♥
❴✐❲ ❜❒❜❇❴♠✉❢t✌❴✂⑩➡➦❮❤✈❪❳❤❥➦❞❦❩➦


















t✌➦❮❱❸❜✽❲ ❜❇✉❳❝❥❬❞❴✐t ✖ ❜❇❪❢❧✳❜✽❴❞❭✯t✌❝⑦❜✽❲✇➦➡❜ ✕☎❤❥➦❛❦❳➦➡❰❳❴✐⑩❳❬❮❭✯❱❢❬
♥






























































➯ ✞✟☞ ✆☎➯ ☞✌✆
➭
❜ ✕★❤✈➦ ❦❩➦ ❭❣t✌❝⑦❜✽❲♠➦❮t☎❧☎❦❳❝➱❜❇❴✂❤❥t✟❪





























































































































































































































✉❁❬♣❝❥❤❥❬♣➧✚❬❇❧④❴✂t✏t✌❲✐❤ ✞✌❤✈❪❢❜✽❴✐❬✃❴✂⑩❳❬✳➦❮t➫❭❣❴❛❝❥❤ ✓✚❬♣❝❥❶✍✆ ❲✐t✌➦ ❴✐⑩❳❬ ✆ ❲ ❜ ✞✌➦❮❬♣❪★❴↔❜✽❴✂❤✈t✌❪✴t ✆❒⑩❩❬❇❜❫➧★❤✈❬❫❲ ❱❩❲✂❤❥➦ ❜✽❲✂❶
❪★❦
♥











































































































❲ ❜❫❶❩❭ ✎ ✑✤✓
➯✦Ñ
❤❥❲↔❭❣❴✧t✝✆
❜❇❝❥❝◆❰❁❴✐⑩❳❬❞❝❥❤ ✞✌⑩☎❴➪❬❫❝✈❬❫➦❮❬❫❪☎❴ ❭ ✤
✍


































✝ ❜❇❪❢❧ ✡ ✔✍✖
♥














⑩☎❦❢❭➥❰✟✝ ❜❇❪❢❧ ✡ ✔✍✖q❱❩❝➱❜❫❶







t➫❭❣➦❮t✟❝❥t✹✞✟❶ ✎✒✑✔✓◆❰❁❴✐⑩❳❬❞❝❥❤ ✞✌⑩☎❴✒❬❫❝❥❬♣➦❮❬❫❪☎❴ ❭✠✝ ✡ ✡ ✔✓✖s❜✽❪❢❧
✏
✔✍✖
































t ✆✧❴✂⑩❩❬➴➦ ❜✽❤❥❪ ✡✴✡
✠☛♥
⑩❢❜✽❤✈❪




✔ ☞ ✡☞✡ ☛
✡































✆ ❲↔❜ ✞✟➦❮❬❫❪☎❴ ❜✽❴✐❤❥t✟❪❮t✝✆
✏






















































































































































































































































































































































































































































































































































































✜✤✬ ✰✭✚✍✚✑✬✢✣ ❄ ✮
✗









































































































✄✒✑ ➦✱✄★✛✘✕☞✍ ✎ ✑✤✓
➯
Ñ ✎



















☛✱✑✍✑❳➦✪✁ ✕ ✓ ✟✹✪➹Ï ✂☛Ï✡✞ ✂
✎






























✑☎✛✪❰✩✆✯✖ ✕ ✕☞✍ ✕❫➦ ✕☞✑✫✆❊✠■➨✖✑✚✠✘✆✱✍
✎
✞✕✖★✆✖✕ ✓
✆✗✖☎ ✤✑ ✂ ✖✌❰ ✆✧✄ ✓ ✕✖✕❁ ✽➦✱✙✝✍ ✕ ✆ ✓✗✄✌➦ ✝✁ ✓✆✯✄ ✂ ☎❆❰❉  ✓✞✕✜✆✯✖ ✕ ✆ ✓❊  ✞✟➦ ✕✔✑★✆✡ ✤✆
✎
✄✒✑◆✙ ✓✯✄★✛✍✑☎☛✦✆✡✠✓✄✝✆ ✂ ✖
➯④➶
✑❋✆✯✖ ✕

















✄✕✑◆✄ ✆ ✕✂ ✕☛✡✖✶✖☎ ✕✠✿✠ ✑ ✓✐➧
✎




























































































































































































✕✂✠ ✎ ✑✤✓✔❰★✄✕✑ ✕❲☛✦✄✒✑✝✍✥✛✱☛✔ ✂✍❂☛ ✑✝✍✥ ✤✆✞✕ ✟✣❵
➯qÑ✏✎











✑★✆✖✕✖✞ ✓✡ ✂✍ ✆ ✓✯✄✌➦
➸✾❝❢➯



















✖ ✕✲  ✓✖✕✂  ✑✝✑✚✛✘✕ ✓✎✆✯✖✔✕✟✙ ✓✯✄✒✆✯✄✒✑


















































☛ ✫ ✕☞✍❂✛✓✄✝✆ ✖ ✕●Ï ✧❧✰✬  ✑☎✠✗✠








✑★✆✖✕ ✓❊✠✘✆✞✕✔✍✏✍✥  ✓✽✞✹ ✕✠❧✆✗✖☎ ✤✆✽✙ ✕ ✓✂➧✒ ✒✛✘✕✂✠♠✆✯✖ ✕❱✠✘✙☎ ✒☛ ✕✩✁ ✕✔✆✌✂ ✕ ✕✔✑
✠❃✆✡  ✓✡✠➥❰
❦
✕ ✞ ✍ Ï ✕✓✒✠✟✂☛➒➦
✡



























































☛✦✍ ✕✂✠✷ ✂✑☎✛❚✆✗✖ ✕✜✄✕✆✯✖✔✕ ✓❫❰ ✂
✎






















































✬ ✰✳✲ ✜ ✮ ✲
✖














































Kinetic Energy per Nucleon  (GeV)




































✛ ✰✳✫✎✚ ✚✑✴✝✜ ✵✁  ✯ ✴✄✫✭✩ ✛
✗
✰ ✰✳✴ ✩ ✲ ✮ ✚✍✰✳✩











































































































































































































☛ ✕❒➧✆✕ ✓✡✠✯  ✎ ✑✤✓
➯




✄✒✑❬✁ ✕☞✆✔✂ ✕ ✕✔✑❬✆✗✖ ✕✓✙☎✄ ✂ ✕ ✓
 













































































































































































✠✎✙☎✄❍✜ ✕ ✓✏✜✎ ✒✠✟✠ ✑✦✢✤✢✒✕✂✠❃✆✖✕✂✛❬ ✒✠✟ ▼✱ ✕✴✜ ✕✽◆✜☛
✎























































































































































































































 ✶✥ ✕✂ ✕✠ ✑ ✓✖✕
✎
✠●✆✯✖ ✕



















✄✕✑✿✁ ✕☞✆■✜ ✕ ✕✔✑ ✓✖✕☞✍❂ ✤✆
✎✼✻







































































































































✄✭✱❍✙ ✓✗✄✕✆✯✄✒✑☎✠ ①❾❿❃③ ✘✜④❀♣❨❻✖➀❸➁▼✥
♣❀⑧
✮


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































➈✛➠➡➑✁➎✾✥ ➃❙➐✦✢❛✱✖➅❡➎✾✥ ➃❙➐✗❥❋➐❨➃❙➒❉➤ ✖
✮

































































































































































































































































































































































➍✔➃✼✢✾➄✴➅✑➈❵✰✗✖ ● ✂✄✂❵✷✺✻✜❝❀✿❡✻❀❁✲❅❸✷❪✽❙✽■❱✾❅✁❄❛✿❡✻✾❄❛✷✺▲✾❝➊❄✺❊❋❂❵✿✶❂✖❝❀✷✺❆❀▲✇❅✈✷✺▲❃✵✴❆✾✽■✻❀✿❹✹✼❆✛❆❀✿✑▼❀✷✺▲✴✻✾❄❉❂✈❭✬❊✴✷✺✹✶❊ ✻❀✿✶❂✧✻❀✹✼✹✙❂✑❅✼❅✢✷ ✒✙✽❙❂✮✻❀▲❨▼






Ü❞✘❹❄❯❆ ✒✙❂❍❅✢✻✾❄❛✷❷❅ ☞✓❂❡▼✯◗✞✝✠❆❀❱t▲❨▼❀✻❀✿✁✷✞❂✑❅ ✒✙❂➇❄❛❭❚❂✼❂✶▲❃❄❫❊❋❂❇✻✾✽❙✽■❆❀❭❚❂❡▼
✻❀▲✴▼✧❈✢❆❀✿✁✒✜✷✺▼❀▼✯❂✁▲❬✿✼❂✖❝❀✷✺❆❀▲✇❅❵✻❀✿✼❂✧✷✺▲❨▼❀✷✺✹✼✻✾❄❉❂❡▼✯◗
 ✁ ✄✂❇✂☎✄✙✆✖✝➢✟➝✡✔☞✎✍✑✏✜✆s✟✆☎➢✕✖✚✁✝✟✞✜✄✡✠■✍✼✗☛✞✜✏✜✆✖✕☞✝✣✝➧✍✌☎✁✍✏✎✑✝✑✍✼✗s✕✖✚✒✝✔✓❋✍✼✗✞✕✖✚  ✁ 





























































































































































































































































































































































































































➍✔➃✼✢✾➄✴➅✑➈r✰✗✖✼✘✢④ ✂✄✂ ❅✢✹✶❊❋❂✶❁✮✻✾❄❛✷✺✹❴▼❀✷✺✻✜❝❀✿✑✻❀❁ ❅✼❊✴❆❀❭✭✷✺▲✫❝Þ❄✺❊❋❂➊▼✯❂✶❩❞❂✼✽■❆✙✵✸❁❃❂✁▲t❄✮❆❉❈r✻❀▲Ù❂✑❶✛❄✣❂✁▲✇❅✢✷✺❩❞❂ ✹✼❆❞❅✢❁✮✷✺✹✥✿❡✻❀✳
✻❀✷✺✿❃❅✼❊✴❆❀❭✭▲Ú✷✺▲Ù❄✺❊❋❂❴✻✾❄❛❁✮❆❞❅✣✵❨❊❋❂✁✿✼❂✉◆✞★✙P✛◗ ✂❵❆❀❭✌▲❨❭✭✻❀✿✑▼❞❅❴❄✺❊❋❂✮✵✸✿✙✷✺❁✮✻❀✿✁✳✥✵❨✻❀✿✼❄❯✷✺✹✙✽❪❂❴✷❷❅➊❄✺❊❋❂❜❅✼❊✴❆❀❭❍❂✁✿❑✻❞❶✫✷❷❅✛◗










































































































































































































































































































































































































































































































































 ✁   ✁  ✠☛✕✖✗❯✍✄✂✎✟✆☎✁✚ ✓ ☎✁✝✣✗✝☎✙✏✧✂☎✄✙✆✖✝✠✟☛✡✭☞✔✍✑✏✜✆ ✕✡✕
✍
P ✒
Ø ➘ ✫❀✰✾✰✮➑✂✁ ♣❀⑧ ➃✺➠❍➒✑➞❨➈✠➐✯➄✄✁❃➶❋➈✜➅❍➥t➈✜➐❋➠❉➃❙➒✣➤✮➎✭✱❍✰✔✪ ✤Û➻✴➞❨➎✾➒❡➎✾➐❋➠ ✖❋➆❞➐❋➥❃➒❡➞❨➈❹➻❨➃❙➎✾➐✥➻✴➅✑➎t➥✯➄❋➑✁➒✑➃❪➎✫➐➊➑✙➅❡➎❀➠✑➠
➠✣➈✛➑✙➒❡➃❪➎✾➐✐➃✺➠❹➒✼➆
❖












































































➆✾➑✁➒✑➃✺➑❸➅✑➈☞✌✫➃❪➎✫➐ ☛ ✮➢➎ ✘➡➈
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▲ ❨❖◆✺→ ☛✍✌✷➐✪✢❏✌✲➓✒✚✒✎✒✲ ❋⑤➓✒✜✱✚ ➐
✹
❋❣➐✏✚✒✚✒✓✖✜❈✵❾➐✵➓✒✕✶✌ ✕❖✻✼✑✌✟❑➐ ✓✖✜✫✚✒✓✖✕⑤➓✴➒❊➐✏✢✎✍✑✏☎➒✖✌✷➐✏✎✒✑➫➐➃➒✔✓✖✕⑤➓✴➔
✻✼✜✫✕❣➐✳✑⑤➒➁➓✒✓✖✜❇➒✔✯❵→❉☛✍✌✷➐ ✚❵➓✒✑✓✒✽❋⑤➓✒✜✫✚ ✢❏✌✱✎✒✲ ✢✈➒✷✌✷➐ ✚❇➐⑤➒❞➐✳✑
✹
















▲ ❨✳◆✺→❉☛✍✌✷➐ ❋⑤➓✒✑✳✯❈✎✒✜ ✚❇➐✳✜✣✢✭✓✰➒✛✯
r












































❑▼▲❖◆P▲✡✠ ◗☞☛❝❱✍✌❃❭✷❣✏✎♦❭❡❪❅❴✪◗☞✑❝❱✧❘✇❚✛❭❬❣✒✎♦❭ ❪❅❴ ❞❢❨✷❧✔✓✖✕ ❨✷❚✇❚✛❭♦❧
⑩✽✱✮✳✴❦ ➸✽■✬✶❣➀➨✉❊❨✬❨✽✇②✸✺✩✷❤✞✉❞❨❇❨✽✇➃❬➟✳❄✩✽✻③❯✷✸✴✶♣✫✮❯✽✻③✻✺✶❞✫✮✭✰❦❀✸❑✫✮✻❉❤❅✫✮✳❄✫⑤✸❑❏✏❤❇✻❈✩❫✶❊✭✰✫❞P❖✳❑❁➡✫✵❯✽✻✹➵♣✩✽✭✰▲❵✻❈✱➃✶❊✻✸❆ ❼ ❸
➈
❬


















































➈ ❬❯❆✠✟☛✡ ➊ ☞ ❍
➉✇✈ ➉❇➈✌➎
➀②➌❪❯✽✻❃❤✬✭▼✶✮✾❷✱✮✻❈✯✷✸✺✩✷✾❣P➄❛➟✻❜✫❊➛②✻❈✻❈✩✹✫✵❯✽✭▼✶❱✩✬❝✽❦❅❛✷✻❈✱✏✸❑✩❫❤ ❆ ➊ ➋✂➍ ✭▼✶⑥❁♥✳✴❝✽✩❫❤
✭❆✩❧❦❳✸✺✩❇P✹✻❈④✬✫✮✻❜✱✮✩✷✸✺❏➆❂❵✸✺❏▼✸✺④❇✭❆✻✺✶❪✸✺✩✷❤❧✭▼✶❭✫✵❯✽✻➄✶❊✫✵✱✮✳✴✩✲❂✴✻✺✶❞✫⑦✻❈▲❇✭✿❤❇✻❈✩✷✾❷✻✪✫✵❯✷✸❑✫➺✸❋❛✽✭✰❂❋❁♥✱➃✸✴✾❣✫✵✭✰✳✴✩①✳❑❁✏✫✮❯✽✻❃❦❀✸✴✶✮✶➡✭✰✩
✫✵❯✽✻③❂❵✸✺❏▼✸❑④✬P❳✭▼✶⑦✾❣✳❄✩❇✫➃✸❑✭❆✩✽✻✺❤❅✭❆✩❡✸❖❤✽✸✺✱✮q❧❯✷✸✺❏✰✳✲➀





























































⑩➨✭✰❂✴❝✲✱✮✻P✉❇➀②✉✇➀✄✂ ✎✴➒❘➓✴➒✛✓✖✎✒✜ ✕❖✻✼✑✌✟✺➐ ✥✭✎✒✑➡➒✷✌✷➐❂✢✴✗✙✓✖✑✮➓✴➔✭✵❵➓✴➔➠➓✺❑ ✯✆☎✞✝ ✧✠✟☛✡✌☞☛✍❄▲ ❨❖◆✺→✽☛✍✌✷➐ ✗✱✎✒✓✖✜❇➒✖✢⑦➓✒✑⑤➐➡➒✷✌✷➐
✹
➐✵➓✺✢✭✻✼✑➫➐✏✚
✕✭✓✖✑✾✕❖✻❵➔➠➓✒✑❉✑✾✎✴➒➁➓✴➒✔✓✖✎✒✜ ✟✺➐⑤➔ ✎✂✕❖✓✰➒✛✓ ➐✾✢⑩➓✺✢①➓ ✥✭✻❊✜✫✕❷➒✔✓✖✎✒✜ ✎✦✥✤✚✒✓✬✢❷➒❘➓✒✜✫✕❣➐❁✥✭✑✏✎
✹
➒✖✌✷➐ ✕❣➐✶✜❇➒✔✑⑤➐❉✎✦✥①➒✷✌✷➐✽✵❵➓✴➔➠➓✺❑✺✯ →■☛✍✌✷➐
✚❵➓✺✢❏✌✷➐✏✚➄➓✒✜✫✚ ✚✒✎✴➒♥➒❊➐✏✚ ✕❖✻✼✑✁✟❑➐✾✢✈➓✒✑➫➐②➒✖✌✷➐ ✕❏✎✒✜✬➒✔✑✳✓✖❋❖✻❵➒✔✓✖✎✒✜❅➒✛✎❋➒✖✌✷➐✡✑✾✎✴➒➁➓✴➒✔✓✖✎✒✜✲➓✴➔ ✟❑➐⑤➔ ✎✂✕❖✓✰➒✛✯ ✚✒✻✽➐⑦➒✛✎❋➒✷✌✷➐ ✎✒❋✶✢✺➐✳✑✁✟❑➐✏✚
✚✒✓✬✢ ✒①➓✒✜✱✚ ✵❵➓✺✢❏❅ ✑➫➐✾✢✴✗✷➐✏✕❣➒✛✓✠✟❑➐⑤➔❍✯ →❉☛✍✌✷➐ ✚✒✎✴➒ ✡✴✚❵➓✺✢❏✌ ✕❖✻✼✑✌✟❑➐✽✓✬✢➙➒✷✌✷➐✽✕❏✎✒✜❇➒✛✑✳✓✖❋❖✻ ➒✛✓✖✎✒✜ ✥✭✑✾✎
✹
➒✷✌✷➐✽✚❵➓✒✑✓✒ ✌✲➓✴➔ ✎❇→




















✲✝✓✰➒✷✌ ✜➟➐✳✻❵➒✛✑✮➓✴➔ ✓✖✜✫✎ ✚❵➓✒✑✓✒
✹
➓✴➒♥➒❊➐✶✑❉→










































































































































































✔✞✟☛☎✒✬✧✢ ✑ ☎✞✝✠✟☛✡✌☞✠✍✎✝✠✍✎☎✌✏✭✬❖✑✂☎✯✮❺✢✆✡✌☞✠✍✞✓✌✖✰✬✧✢✧✓✕✟☛☎❏☎✞✖✒✬ ❀☛✢ ✑ ☞✱✬✧✍✁❀ ❀☛✟☛✏✠✟☛✍✦☎✌✏✳✲♦✜✌✟ ❀②✢✷✑✂☎✞✝✠✟☛✜✌✢ ❀②✟☛✖✒✴ ☎✞✖✒✬ ❀☛✢✧✟ ✜❺✑❖✥✎✢✒☎✌✢✧✥✎✢✧☞✱✮✐✢✧✢✧☎❃✏✠✢✧✢ ☎
✟②☎❅☎✞✖✒✬ ❀☛✢ ✑ ☞✛✟☛☎✞✝✠✢ ☞●✑✵✬ ✝✠✟☛✍✦☎✌✏✷✶✂✝✠✜ ✢♦✏✠✝✠✖ ✓✌✘✤✍✂✚✐✝✠✜✌✢♦☞✗✢✸✴❝☎❺✑ ☎✞✝ ✚ ☞✗✍✁✴❀✝✠✜ ✢✒✑✂☎✞✝✠✟✺✹ ✣✒☎✌✟☛✥✦✢ ☞✠✏✠✢ ✟☛✏❯✝✗✜✌✢♦✏✠✢ ✑ ☞✟✬❇✜❅✚ ✍✎☞✛✑✂☎✞✝✗✟②✜ ✢ ❀☛✟②✖✰✴❀☎✬✖✰✬ ❀☛✢✧✟
☞●✑✂✝✗✜✌✢✧☞✆✝✠✜❺✑ ☎❿✑ ☎✞✝✠✟☛✡✌☞✠✍✎✝✠✍✎☎✌✏ ✁
 ✂✁   ❂ ✜✐✑✂☞●✑ ✬✧✝✠✢ ☞✠✟☛✏✠✝✗✟ ✬❅✑✂☎✌✓
✁














































































































➌❪❯✽✻❃✩✬❝✽❦❅❛✷✻❈✱t❤❇✻❈✩✷✶❞✭✰✫❞P✹✭✰✩❧✫✵❯✽✻③◗✮➝✬➞ ✭▼✶ ✆ ✏✓✒
☎✄✂
































❝✲✩✷✾❣✻❈✱✵✫⑤✸❑✭❆✩❇✫❞P③✭✰✩ ✆ ☎ ❘
➅





































 ✂✁   ❂ ✜✐✑✂☞●✑ ✬✧✝✠✢ ☞✠✟☛✏✠✝✗✟ ✬❅✑✂☎✌✓
✁




































































































































































































































































































































 ✂✁   ❂ ✜✐✑✂☞●✑ ✬✧✝✠✢ ☞✠✟☛✏✠✝✗✟ ✬❅✑✂☎✌✓
✁

































































































































































✫✵❯✷✸❑✫③✭✿✶✪✻❈④✬✯✽✭✰✱✵✭✰✩✽❂❖✫✮✳✬❤✽✸❈P❵❬➥✭✰✩❢✳✴✫✵❯✽✻❈✱❃➛②✳✴✱➃❤✽✶❣❬✥✭✰✫➃✶✪✭✰✩✲✭✰✫✮✭✿✸❑❏➨❏✰✭➠❁♥✻❈✫✮✭❆❦❧✻✯✄ ✓ ☎ ✭✿✶✪✫✮❯✽✻❖✶✵✸❑❦❧✻➂✸✴✶❃✫✮❯✲✻❖✾❣❝✽✱✮✱✵✻❈✩✬✫




































































































 ✂✁   ❂ ✜✐✑✂☞●✑ ✬✧✝✠✢ ☞✠✟☛✏✠✝✗✟ ✬❅✑✂☎✌✓
✁







➐✾✢✄✂❂✵❵➓✴➔➠➓✒✕❷➒✔✓✖✕ ✢✺➐✏✕❏✎✒✜✫✚❵➓✒✑✳✓ ➐✾✢✡▲ ❨✭◆❏❅ ✜➟➐✳✻❵➒✔✑✵➓✴➔ ✓✖✜✫✎❳➓✒✜✫✜✫✓✬✌✱✓✰➔❩➓☞✡
➒✛✓✖✎✒✜ ✲❇✓✰➒✖✌
➭
✕✆☎ ✟✑✍ ✝❃➐✞✝❆▲ ❨❖◆➄➓✒✜✫✚❡➐✁✟❜➓✮✗✫✎✒✑✵➓✴➒✔✓✖✎✒✜ ✎✦✥❁✗✙✑✳✓
✹
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L. Bergström, J. Edsjö and P. Ullio, 1999
⑩➨✭✰❂✴❝✲✱✮✻➐✉✬➀
✂




















  ✁ ✂☎✄ ✆✞✦✞✝ ✟
✠

























































✭❙✩✬✫ ✳ ✶❃✮➐❄✎✮✾✰✤✶ ✜ ✶✵✻❵✴ ✳ ✶✙✴✤✼ ✗ ✓ ✗✰✯✦✗✙✕✲✱✌✳✔✴ ✮✱✰✷✴✤✹✰✏✵✯✬✶✷✶✆✻❵✴ ✶❃✰✤✮✑✏P✴✽✹✦✗❂✻❀❄




































































































































































































































































































































✟✌☞✑✡ ✍ ☞✏✎ ✝
✓✖✜
✹





























➐✳✜❇➒➁➓s➐✏❑ ✕❣➐✔✗✷➒✽✓✖✜❽➒✖✌✷➐ ✕❖✑✾✎✺✢❏✢✁✡✴✎ ✟✺➐✳✑































































































































































































































































































































































✜✌✢✷✚ ✍✎☞✟✴❏✖✮❀ ✑✷✍ ✚ ✟☛✍✎☎✌✟☛✏●✑✂✝✗✟☛✍✦☎❝✢ ☎✌✢✧☞ ✂✎✘ ❀☛✍✦✏✗✏♦✟②☎✆☎ ❄✮❄✞✝♦✟☛✏ ✚ ✍✎☞✱✮❺✍✎✏✠✍✎☎✌✏ ✁✠✟✆✍✵✲ ✢ ✥✦✢✧☞✷✶❺✝✗✜✌✢✧✬✧✍✎☞✠☞✗✢✧✏✠✡✐✍✦☎✌✓ ✟②☎ ✂❝✚ ✍✦☞✟✴❏✖✦❀ ✑ ✚ ✍✦☞
✚ ✢✧☞✟✴✙✟☛✍✦☎✌✏ ✓✌✟☛✡ ✢ ☞✠✏♦✥✦✢ ☞✠✘❃✏ ❀☛✟✄✂✦✜✞✝ ❀☛✘❖✁






































































































































 ✁   ❲✑✂☞✠✝✗✟ ✬ ❀☛✢ ✆ ✢✧✝✗✢✸✬✧✝✗✟②✍✎☎ ✑✂☎ ✓✂✁☎✄✬✡✐✢✧☞✗✟ ✴✙✢✧☎✞✝✠✏
➌➨✸❑❛✲❏✰✻✱➒✲➀
➈






➓✴➒❞➐✳✑✳✓▼➓✴➔ ✢ ✲❇✓✰➒✖✌❢➐⑤➔✰➐✏✕❣➒✛✑✾✎✒✜✒✢❖➓✺✢③➒✖✌✷➐✽✓✖✜✫✕❖✓✖✚❇➐✳✜✬➒❇✗✽➓✒✑⑤➒✛✓✖✕❣➔✰➐✾✢▼▲ ❨✼❅❱❨❖◆✺→



































































































































































































































































































































































✏  ✆☎ ✸❑✫❳❯✷✸✺✱⑤❤✐❝✽❏✰✫✵✱⑤✸❈▲❇✭❆✳✴❏❆✻❈✫❳✸❑✩❫❤ ✰❳➳❘✱➃✸❉P✐✻❜✩✽✻❈✱✮❂❄P✐❏✰✻❈▲❵✻❜❏▼✶⑩❲❩❨❄❴❘➀ ◗❘✩ ✸✴❤✽❤❇✭❆✫✮✭❆✳✴✩✥❬✈➸✽■✷➀③✉❊❨✬❨✽✇❖✾❈✸✺✩❶❯✲✻❈❏✰✯
❝✲✩✷❤❇✻❈✱➃✶❊✫⑤✸✺✩✷❤✎✶❞✳✴❦❧✻①✾➫❯❫✸❑✱⑤✸❄✾❣✫✮✻❜✱✮✭▼✶❞✫✮✭✿✾❥❁♥✻✺✸❑✫✵❝✽✱✮✻✺✶❃✳✺❁ ✰❸➳➁✱⑤✸❈P✎✸✺❛✷✶❊✳❄✱✮✯✽✫✵✭✰✳❄✩✚✶❊✯✷✻✺✾❣✫✵✱⑤✸❳✳✴❛✷✶❞✻❈✱✮▲❵✻✺❤❢✭✰✩✪✰❸➳➁✱⑤✸❈P

































































































☎ ✇✤❊ ✏ ✠ ✟ ✉
➈✪❼
❹





































































































































































































































































































































































❭✒❘❲❪ ✟ ✡ ❚❲❱✧❪▼❣☎✄ ✌ ✎♦❱❖❣✤❚❲❱ ✟ ✟✧❨❬❚✛❱❖❪❏❣ ✆ ❪ ✡❃❣✤❚✛❭♥❧
➝✬✾❣✭❆✩❇✫✵✭✰❏✰❏✿✸❑✫✵✭✰✳✴✩♠✾❷✳✴❝✽✩✬✫✮✻❈✱➃✶❃❦❳✸❑q❵✻✹❝✷✶❞✻❅✳✺❁♣✫✮❯✽✻❖✯✽✱✵✳✴✯✷✻❈✱✮✫❞P♠✳❑❁✈✾❣✻❜✱✮✫⑤✸✺✭✰✩➜✾➫❯✲✻❈❦❧✭▼✾❜✸❑❏➨✾❣✳❄❦❧✯✷✳✴❝✽✩✷❤♠➛⑦❯✽✭▼✾⑤❯
✻❜❦❧✭✰✫➂✶❊❯✽✳❄✱✮✫❖❏✰✭✰❂❄❯❇✫✹✯✲❝✽❏▼✶❞✻✺✶✹✸❉❁♥✫✵✻❈✱❅✻❜④✽✾❣✭❆✫⑤✸✺✫✮✭✰✳❄✩✎❛✬P❽✫✵❯✽✻❳✯✷✸✴✶✵✶✮✸✺❂✴✻❢✳❑❁❥✾➫❯✷✸✺✱✮❂❄✻✺❤✎✯✷✸❑✱✵✫✮✭▼✾❷❏✰✻✺✶❷➀❺➌❪❯✽✻⑩❏✰✭❆❂✴❯✬✫
✁ ✁   ✠❿✢ ✑✂✏✗✖✌☞✠✢✸✴✙✢✧☎✞✝✘✠❃✢✧✝✗✜✌✍✞✓✌✍✁❀☛✍ ✂✎✘✁ ✡ ✛✑ ☞✠✝✗✟ ✬ ❀②✢❂✆ ✢✧✝✗✢✸✬✧✝✠✍✎☞✠✏  ✳ 
⑩➨✭✰❂✴❝✲✱✮✻✕➒✽➀②✉✇➀ ✂ ✌✱✎✴➒✛✎✒✜❡➒✛✎✴➒❘➓✴➔
✹
➓✺✢❏✢➄➓✴➒♥➒❊➐✳✜✱✻❇➓✴➒✛✓✖✎✒✜ ✕❏✎✴➐✁  ✕❖✓ ➐✶✜❇➒♣➓✺✢➄➓✿✥✭✻❊✜✱✕❣➒✔✓✖✎✒✜❆✎✦✥❖➐✳✜➟➐✳✑✟✵✒✯ ✓✖✜❡➔✰➐✵➓✒✚❳➓✒✜✫✚
➓✒✓✖✑❇✥✭✎✒✑❃➒✷✌✷➐ ✕❏✎✒✜❇➒✛✑✮✓✖❋❖✻❵➒✛✓✖✎✒✜✣✢❉✎✦✥➄➒✖✌✷➐ ✟❈➓✒✑✳✓✖✎✒✻❈✢✿✗✙✑✏✎✂✕❣➐✾✢❏✢✺➐✾✢✺→ ☛✍✌✷➐✽✕❏✎✴➐✁  ✕❖✓ ➐✶✜❇➒✷✢ ✥✭✎✒✑ ✕⑤➓✒✑✳❋❏✎✒✜❢➓✒✑➫➐✡✢✭✓
✹
✓✰➔➠➓✒✑
➒✛✎❸➒✖✌✱✎✺✢✺➐❄✥✭✎✒✑✹➓✒✓✖✑❈→ ✝✽➓✴➔ ✻✽➐✾✢❀➓✒✑➫➐✽✕⑤➓✴➔ ✕✭✻ ➔➠➓✴➒❞➐✏✚❆❋❖✯ ✑✮✻✼✜✫✜✫✓✖✜❈✵ ☎
 
✎❂☛✄✂ ✧❁❀ ✔ ✂ ✂❂✌✱✎✴➒✔✎✒✜ ✧❂✑✏✎✺✢❏✢ ✎✥➐✏✕❣➒✛✓✖✎✒✜✣✢
☎
➓✴➒❘➓✒❋⑤➓✺✢✺➐ ✓✖✜ ✂❂✌✱✯❖✢✭✓✖✕⑤➓✴➔ ✂✈➐ ✥✺➐✳✑➫➐✶✜✫✕❣➐
☎





✓✬✢ ✜➟➐✳✓✰➒✖✌✷➐✳✑ ✓✖✎✒✜✫✓✬✢✺➐✏✚ ✜✫✎✒✑❧➐✾❑ ✕❖✓✰➒❞➐✏✚❇→ ☛✍✌✱✓✬✢ ✓✬✢❖➒✷✌✷➐▼✗✙✑✾✎✂✕❣➐✾✢❏✢❉✎✦✥✞✂■➓✒✯❑➔✰➐✶✓☎✵✺✌✪✢✭✕⑤➓✴➒♥➒❊➐✶✑✮✓✖✜❈✵✬→ ☛✍✌✷➐
✓✖✜✱✕❏✎✺✌✷➐✳✑➫➐✳✜✬➒❄✢✭✕⑤➓✴➒ ➒❞➐✳✑✳✓✖✜❈✵✺❅
✹






















































































































































 ✁   ❲✑✂☞✠✝✗✟ ✬ ❀☛✢ ✆ ✢✧✝✗✢✸✬✧✝✗✟②✍✎☎ ✑✂☎ ✓✂✁☎✄✬✡✐✢✧☞✗✟ ✴✙✢✧☎✞✝✠✏




























































































































































































































✁ ✁   ✠❿✢ ✑✂✏✗✖✌☞✠✢✸✴✙✢✧☎✞✝✘✠❃✢✧✝✗✜✌✍✞✓✌✍✁❀☛✍ ✂✎✘✁ ✡ ✛✑ ☞✠✝✗✟ ✬ ❀②✢❂✆ ✢✧✝✗✢✸✬✧✝✠✍✎☞✠✏  ✁ 
➌❪❯✲✻❈✱✮✻❣❁♥✳❄✱✮✻❵❬❵❁♥✱✮✳❄❦✕➸✤■✷➀➆✉❊❨✬❨✽✇➃❬❇✭✰✫②✭▼✶➡✻✺✸✴✶❞P❧✫✮✳❖✶❞✻❈✻❃✫✮❯❫✸❑✫⑦✫✮❯✲✻❃❦❧✻✺✸❄✶❊❝✽✱✵✻❈❦❧✻❈✩✬✫⑥✳✺❁  ③✭▼✶⑦✸➄❤❇✭✰✱✵✻✺✾❣✫❪❦①✻✺✸✴✶❞❝✽✱✮✻❣➳
❦①✻❈✩❇✫➡✳✺❁➡✫✮❯✽✻③✯✷✸✺✱✮✫✵✭▼✾❣❏❆✻❃▲❵✻❈❏✰✳✬✾❷✭✰✫❞P❵➀✒⑩⑥✭✰❂❄❝✽✱✮✻✹❨✬❨❖✯✽✱✮✻✺✶❞✻❈✩✬✫⑤✶⑦✶✮✾⑤❯✽✻❈❦❀✸❑✫✮✭✿✾❈✸❑❏❆❏✰P➄✫✮❯✽✭✿✶❪✯✽❯✽✻❈✩✽✳❄❦❧✻❈✩✽✳❄✩✥➀





























































































❨✬❨ ☎✛✕ ✝★☛✱✑✮➓✒✜✣✢✭✓✰➒✛✓✖✎✒✜ ✂■➓✒✚✒✓▼➓✴➒✔✓✖✎✒✜


























































































































































































 ✁   ❲✑✂☞✠✝✗✟ ✬ ❀☛✢ ✆ ✢✧✝✗✢✸✬✧✝✗✟②✍✎☎ ✑✂☎ ✓✂✁☎✄✬✡✐✢✧☞✗✟ ✴✙✢✧☎✞✝✠✏











































































✁ ✁   ✁☎✄✬✡✐✢✧☞✗✟ ✴✙✢✧☎✞✝✠✏  ✂✄




































✔   ✂☞✌✲➓✺✢➙➓ ✻ ✢✺➐ ✥✭✻❵➔✫✵✬➐✏✎
✹
➐⑤➒✔✑✳✯
✥❜➓✒✕❷➒✔✎✒✑✽✎✦✥ ✝   ☞➄✾❣❦
④
✶❊✱✴→  ✿✢ ✓✰➒✖✢ ❋⑤➓✺✢✭✓✬✢❏❅
 
✔   ✂ ✻ ✢✺➐✾✢➄➒✖✌✷➐✆☎   ✎   ✂ ☎ ✔ ✎ ✏■✩♣➓✴➔✰➔❍✎✺✎✒✜✔✡ ✩✡✎✒✑✳✜➟➐ ✔✧➓❖✵✒✜➟➐⑤➒
✑
➓✒✕❖✓✰➔❍✓✰➒✔✯ ✗✲➓✒✯❑➔ ✎✺➓✒✚✺❅ ✲❇✓✰➒✷✌❽➓✒✚✒✚✒✓✰➒✔✓✖✎✒✜✽➓✴➔ ✚❇➐⑤➒❞➐✏✕❣➒✔✎✒✑✾✢⑩➓✒✜✫✚ ➐⑤➔✰➐✏✕❣➒✛✑✾✎✒✜✫✓✖✕❏✢ ✢✭✻ ✗✒✗✷➔❍✓ ➐✏✚●❋❖✯❡➒✖✌✷➐ ✕❏✎✴➔✰➔➠➓✒❋❏✎✒✑✵➓✴➒✔✓✖✎✒✜➟→
✎➩➐⑤➐③➒❊➐✾❑❉➒✍✥✭✎✒✑➙➒✖✌✷➐➄➓✒❋❖❋❖✑⑤➐✁✟❖✓▼➓✴➒✛✓✖✎✒✜✣✢ ✎✦✥➄➓✴➔✰➔✝✚❇➐✁✟❖✓✖✕❣➐✏✢✺→
❙❱✸❑✱✵✫✮✭▼✾❷❏✰✻⑦✭▼❤✬✻❈✩❇✫✵✭➲➎➥✾❜✸❑✫✮✭❆✳✴✩➄✭✰✩①◗❊➞❢★  ❺✭▼✶❱❛✷✸❄✶❊✻✺❤✹✳✴✩①✫✮❯✽✻♣❤❇✻❜✫✮✻❈✱✵❦❧✭✰✩✷✸✺✫✮✭❆✳✴✩❋✳✺❁➨✫✮❯✽✻♣✾⑤❯✷✸✺✱✮❂✴✻✓✖③❬❵▲❵✻❈❏❆✳✬✾❣✭✰✫❞P




































































































































































✁ ✁   ✁☎✄✬✡✐✢✧☞✗✟ ✴✙✢✧☎✞✝✠✏  ✳ 
✆✸▲ ❑▼▲✡✠ ☎ ❨ ✟✠✟✧❪❝❪▼❣ ☎ ❪✤❧ ❣❝❭ ◗☞✑☛✡ ❭♥❧ ❱ ❳❩❭✷❣✤❚ ☎❽❱❇❚❜❛ ✌ ✡☛✡ ❭♥❧ ✎♦❪❏❣✏✌☛✡✏✎ ❚✛❱❖❣ ✠ ✌ ❪ ✟✧❭❬❣✁ 









































































































































































 ✂✁  ❲✑✂☞✠✝✗✟ ✬ ❀☛✢ ✆ ✢✧✝✗✢✸✬✧✝✗✟②✍✎☎ ✑✂☎ ✓✂✁☎✄✬✡✐✢✧☞✗✟ ✴✙✢✧☎✞✝✠✏
⑩⑥✭✰❂❄❝✽✱✮✻✕➒✲➀
✂
➀ ✧❂✑✏✎✺✢❏✢✁✡ ✢✺➐✏✕❣➒✛✓✖✎✒✜✽➓✴➔❈✥✭✑✾✎✒✜✬➒❪➓✒✜✱✚ ✢✭✓✖✚❇➐ ✟❖✓ ➐✳✲ ✢ ✎✦✥③➒✖✌✷➐ ✢❷➒✔✑✳✻❊✕❷➒✔✻✼✑➫➐✽✎✦✥ ✩ ❃ ✎ ✎ ▲ ❨❖◆✺→
✆✸▲ ❑▼▲ ❑ ✆ ❪P❘❜❳❩❱ ✎ ✞ ❣✤❚✛❱✧❥❙❨✷❧❲❚✛❱ ✎ ✟✧❭
✁
❱❖❣ ✠ ✠✇❳ ❨ ✠❅❱❖❣ ✠
 
✆ ❭♦❧♠❭❬❣ ✓❅❪ ☛ ◗☞✑☛✡ ❭♥❧ ❱ ❳❩❭✷❣✤❚
✂ ✆ ✞ ❥
✁


























































➓✴➒✛✓✖✕ ✟❖✓ ➐✳✲☞✎✦✥✤✧   ✂ ✂
 
✧ ❃ ➓✮✗✒✗✲➓✒✑✵➓✴➒✔✻❈✢▼▲ ❨✮◆✺→ ✂▼✓☎✵✂✌✬➒ ✂ ✎✙✕✶✌✷➐
✹
➓✴➒✛✓✖✕ ✟❖✓ ➐✳✲☞✎✦✥
➒✖✌✷➐ ✢✭✎✴➔ ✓✖✚ ✂✼✵❵➓✺✢ ✂
 
✧✍✌ ✚❇➐⑤➒❞➐✏✕❣➒✛✎✒✑ ✎✮✗✷➐✳✑✵➓✴➒✔✓✖✜ ✵ ✗✙✑✮✓✖✜✫✕✭✓ ✗✷➔✰➐✾✢▼▲ ❨❊❅➡❨✳◆✺→
⑩⑥✭✰❂❄❝✽✱✮✻❋❨✬❨ ☛✷✻❣❁♥✫➺✶❊❯✽✳✺➛♣✶➡✫✮❯✽✻❋➦②★✈❙❭●♣◗✮➦②➸✚✶❊✯✷✻✺✾❣✫✵✱✮✳✴❦①✻❈✫✮✻❈✱■❲❩❨❄❴❘➀❱◗❘✫②✭✰✩✷✾❣❏❆❝✷❤❇✻✺✶⑥❁♥✱✵✳✴❦ ✫✮✳✴✯①✫✮✳❋❛✷✳❄✫✮✫✮✳❄❦❀➀





































































































➌❪❯✽✻❧❦❳✸✺❂✴✩✽✻❈✫➄✭▼✶➄✾❣✳✴✩✷✶❞✫✮✱✵❝✷✾❣✫✮✻❉❤✞❛❇P❢❝❫✶❊✭✰✩✲❂❢❯✽✭✰❂❄❯✎❂✴✱➃✸✴❤❇✻✒☎❃❤ ➳ ⑩✽✻❣➳➤➢ ✸✴✶✹✸❳✯✷✻❈✱✮❦❳✸✺✩✽✻❈✩✬✫③❦❳✸❑❂❄✩✽✻❈✫③✭✰✩



















⑩➨✭✰❂✴❝✲✱✮✻✱➒✲➀ ✕❯➀   ✔ ✎ ☞ ✝✤✕❏✎✒✜✁ ✘✵✒✻✼✑✮➓✴➒✛✓✖✎✒✜ ✥✭✎✒✑❥➒✖✌✷➐✄✂✱✻❊✜➟➐ ✝✠☎ ☎ ✟ ✎✫✌✱✻❵➒ ➒♥➔✰➐ ✗✙✑⑤➐✏✕❖✻❊✑✾✢✭✎✒✑ ✟ ✓☎✵✺✌✬➒✄✎❂☛ ✎ ☎ ✝❵→ ✂❁✓✖✕✁✡
➒✛✻✼✑➫➐ ✓✬✢❂✥✭✑✏✎
✹
➒✖✌✷➐   ✔ ✎ ✧❂✎✴➔❆➔➠➓✒❋❏✎✒✑✮➓✴➒✛✓✖✎✒✜➟→
⑩⑥✭✰❂❄❝✽✱✮✻✕➒✲➀
✜
➀ ☛✍✌✷➐✽✲✝✎✒✑ ✒ ✓✖✜ ✵ ✗✙✑✮✓✖✜✫✕✭✓ ✗✷➔✰➐✠  ✔ ✎ ☞ ✝❵→ ✂ ✓✖✕❣➒✔✻✼✑➫➐✽✓✬✢✝✥✭✑✾✎
✹
➒✷✌✷➐   ✔ ✎ ✧❂✎✴➔❆➔➠➓✒❋❏✎✒✑✮➓✴➒✛✓✖✎✒✜➟→

























































































































































































 ✁   ❲✑✂☞✠✝✗✟ ✬ ❀☛✢ ✆ ✢✧✝✗✢✸✬✧✝✗✟②✍✎☎ ✑✂☎ ✓✂✁☎✄✬✡✐✢✧☞✗✟ ✴✙✢✧☎✞✝✠✏
⑩⑥✭❆❂✴❝✽✱✵✻✕➒✽➀
➈❜➉
➀✁  ✔ ✎ ☞✑✍ ✕❏✎✒✜✁  ✵✒✻❊✑✵➓✴➒✔✓✖✎✒✜✷→ ✂ ✓✖✕❣➒✛✻✼✑➫➐✽✓✬✢❇✥✭✑✏✎
✹
➒✖✌✷➐   ✔ ✎ ✧❂✎✴➔✰➔➠➓✒❋❏✎✒✑✵➓✴➒✔✓✖✎✒✜✷→
  ✁ ✂☎✄ ✆✞✦✞✝  
✁
✁ ✦✞✕ ✝✎✦ ✆✌☞✎✍✑✂ ✏ ✕ ✚ ✦✓✏ ✕✄✂   ✝ ✕✦✧☛✧ ☎↕✦✓✍✔✆✌☞ ✕ ✗
✕✄✂ ✆ ✗ ✆✌☞✎✄ ✝✌✕ ✆ ✕ ✗
✠
✝ ✕ ✚ ✝ ✍✔✆✌☞✖✕✘✗ ☞✤✗
✠
















































































































































































✏❱❬✬✫✮❯✽✻❜✩❧✫✮❯✽✻✈✯✽✱✮✳❄❛✷✸❑❛✽✭❆❏✰✭❆✫❊P❖✫✮❯❫✸❑✫⑦✸✺✩❇P①✭✰✩✷✾❣✭✿❤❇✻❈✩✬✫❱✯✷✸✺✱✮✫✮✭✿✾❣❏✰✻✈➛❪✳✴❝✲❏▼❤❧✾❣✳❄❏✰❏❆✭▼❤❇✻♣✫✮❯✽✻✈✫⑤✸❑✱✵❂✴✻❈✫⑦✭✿✶ ✆ ✘ ✏❱❬✽✸✺✩✷❤❧✫✮❯✽✻













































































































































































































































































































































































































































































































✫✵✳⑩❤❇✻❈✫✮✻❉✾❣✫❃✸✺❏✰❏❱✫✵❯✽✻✹✯✽✱✵✳✬❤❇❝✷✾❣✻✺❤❢✯✷✸✺✱✮✫✮✭✿✾❣❏✰✻❉✶■✭❆✩❢✫✮❯✽✻❋➎✷✩❫✸❑❏➡✶❞✫⑤✸❑✫✵✻❵➀✹➌❪❯✽✻❉✶❊✻❖✸❑✱✵✻❧✾❜✸❑❏✰❏❆✻✺❤ ✝ ✻❈④✲✾❣❏✰❝✷✶❞✭✰▲❵✻ ✝✬➛⑦❯✽✭✰❏❆✻
✸✺❏✰❏➨❤❇✻❜✫✮✻✺✾❣✫✵✻✺❤❅✯✷✸✺✱✮✫✵✭▼✾❣❏❆✻✺✶❪✸✺✱✮✻③✻❈✩✷✶❞❝✽✱✮✻✺❤❧✫✵✳✹❛➟✻➄✫✮❯✽✻✈✳✴✩✽❏❆P❧✳✴✩✽✻❉✶■✯✽✱✵✳✬❤❇❝✷✾❣✻❉❤❀✭❆✩❳✫✮❯✽✭✿✶⑦✾❣✳✴❏❆❏✰✭▼✶❞✭✰✳❄✩❧✻❈▲❵✻❈✩✬✫③❲❿❨✴❴➁➀
























































































































 ❊❉✰❋ ☎ ✞❍● ✂❏■▲❑◆▼✸✠P❖◗■✒✂☎✏❘● ☛✍✌ ✂❁✠☞✄ ❙❚■✒✂☎✏❯●✟☛✍✌
✎
✆✟✞✡✏✑✏❲❱❳❖ ✌❨● ☛✒✞✡✠☞✏
























































✓✸✬■▼❀★✕✖✛✜✿❧✧❧◆❥ ❧ ❦ ✱✲✚✕✔✍❋P✱◗✘✛✚✳✜④✘✛✔❀✘▲✽✍✴✟✽❏✮✪✦☞✜✼✴❬✽✗✱✲✘✰✬✵✩
✤✗✤
✩✫✖✰✔❳✱✰✱◗✱✲✜✍✩✹✘✛✬■✔❀✮✪✱⑧✬✭✮❯❙❭★✕✮✪✩✹✘✛✬■✔❀✮☞✔❏❙❚✜✼✮✕✜✒✖✛▼✗❲♠◆✹✱⑦✚✕✜
✜✒✴✵✽✗✱✺✘✛✬❬✩✿✩✫✖✛✔♠✱✛✱❁✱✺✜✍✩✫✘✛✬✭✔✗✮ ✱✺✚✕✔✍❋●✮ ✬■✮✣✘✰✚✕✜❊❭✪▼✗★✕✖✰✜❨✽✗✩✒✩✫✔✗★✕✮✧✘▲✱ ❙❭✔❀✖❁✔✗✮✕✴✭❲✣✽☞✱✺❩❨✽❏✴✭✴✑❙❭✖▲✽✗✩✹✘✛✬■✔❀✮✣✔❏❙⑨✘✛✚✳✜❯✘✰✔✗✘⑤✽❏✴
✩✹✖✛✔❳✱✰✱❁✱✲✜✍✩✹✘✛✬■✔❀✮❊✽❏✘❁✚✕✬✭▼✗✚ ✜✼✮✕✜✼✖✰▼✗✬✭✜✍✱✫◆✣⑥❳✔✳✶⑦✽✍✘❁✚✕✬■▼❀✚ ✜✒✮✕✜✼✖✛▼❀❲❳✶✑✘✛✚✳✜❯✜✒✴✵✽✗✱✺✘✛✬❬✩✿✱✛✩✼✽✍✘✛✘✰✜✼✖✛✬✭✮✕▼❪✬❬✱❁✱✲✜✼✜✼✮❊✽❀✱④✘✛✚✕✜

























✖✛✔✧✦✻★ ✩✫✘✛✬✭✔✗✮ ✩✫✔❀✴■✴✭✬✵✱✲✬✭✔✗✮❻✶✪✘✛✚✳✜❁✜✼✮✕✜✼✖✰▼✗❲❪✘✰✚✕✖✛✜ ✱✲✚✕✔❀✴✵✦❪✬✵✱✣❇
➭✡③
◆❁❖⑧❱✪✔✍❘❳✜
✘✰✚✕✬✵✱⑦✜✒✮✕✜✼✖✛▼❀❲❳✶✻✘✰✚✕✜✙✬■✮✕✜✒✴✵✽✗✱✺✘✛✬❬✩◗✩✫✖✛✔♠✱✛✱P✱✲✜✍✩✹✘✛✬■✔❀✮✝✦✻✔✗❩✿✬✭✮✪✽❏✘✰✜✍✱ ✘✰✚✕✜✙✘✛✔❀✘▲✽❏✴ ✩✫✖✰✔❳✱✛✱P✱✲✜ ✩✫✘✛✬✭✔✗✮❻◆
s❪✔❳✱✲✘❨✔✍❙④✘✰✚✕✜☞✚✕✬✭▼✗✚ ✜✼✮✕✜✼✖✰▼✗❲❴✜✒✴✵✽✗✱✺✘✛✬❬✩❪✽❏✮ ✦ ✘✰✔✗✘▲✽✍✴✙✩✫✖✰✔❳✱✛✱❨✱✺✜✍✩✫✘✛✬✭✔✗✮ ✦✕✽✍✘▲✽❡❥ ❧r❦◗✚✪✽✼❘❳✜✝❱ ✜✒✜✼✮❆★✪✱✲★ ✽❏✴■✴✭❲
✬✭✮✻✘✰✜✼✖
✥
✖✛✜✼✘✰✜✍✦ ✬■✮ ✘✰✜✼✖✛❩❨✱✙✔❏❙✙✘✰✚✕✜Pt ✜✒▼✗▼✗✜P✉✸✔❀✴■✜✍✱✹✶ ✬❡◆ ✜❳◆✭✶✑✬■✮ ✘✛✜✒✖✛❩❨✱✙✔❏❙✙✘✰✚✕✜❨❩✿✜✍✱✲✔❀✮❊✽❏✮✪✦ ✘✛✚✕✜P✉✸✔❀❩✿✜✼✖✛✔❀✮
✜✈♥✕✩▲✚✪✽❏✮✳▼✗✜✍✱✡❱✪✜✼✘✺❋❚✜✼✜✼✮❆✘✛✚✳✜ ✘✺❋⑦✔ ✩✫✔✗✴✭✴■✬✵✦✧✬■✮✕▼
✥






















































































































✜✼✮✿✬✭✮✕✜✼✴❬✽✗✱✲✘✰✬✵✩●✩▲✚✪✽❏✮✳✮✕✜✼✴✵✱ ❥ ❧ ❦❡◆✝✱⑦✚✻★✪✱✹✶❳❋●✬■✘✛✚❺✘✛✚✕✜⑨✱✲✘✰✖✛✔✗✮✳▼❁✽❏❱ ✱✲✔✗✖
✥
✘✛✬✭✔✗✮❻✶✕✘✰✚✕✜⑨✦✻✬❬❩✷✖▲✽❀✩✫✘✛✬✭❘❳✜



























































































✮✰✯✁  ✆✄✂ ✓✔✞✡✦✙✓✔✠✗✘✛✚✰☛✍✌✆☎✹✞✪✜✂✓✔✌▲✞ ✝ ✥✧✦✗✞✬✖✙✖✩★❣✓✔✚✔✠✙✘✛✞✡✒✣✞✁✝✆✟✩✒✪✠✙✘✡✠✂✦✗✞✬✠✙✞✡✒☞☛✟✦✙✞✪✜✍✌✂✚✫✠✙✘✛✞✬✒✹✘✛✒✎☛✟✦✗✞✬✠✗✞✬✒✑✏ ✑✏✒✂✜✍✌✂✚✫✓✔✜q✥✧✞✬✌✛✌✛✘✛✖✙✘✛✞✬✒✭✖
✬✭✮✻✘✰✔✙✘✲❋❚✔✭❜❡❱✪✔✧✦✻❲✡✮✧★✪✩✫✴✭✜✼✔✗✮▲❜ ✮✧★✪✩✫✴✭✜✼✔✗✮♥✩✫✔❀✴■✴✭✬✵✱✲✬✭✔✗✮❻✶❳✮✧★✪✩✫✴✭✜✼✔✗✮♥✱✺✘✛✖✛★ ✩✫✘✛★✕✖✰✜ ❙❭★✳✮✪✩✫✘✛✬✭✔✗✮✪✱✟✽✍✮✪✦
✥
✽✍✖✛✘✛✔❀✮✡❙❭✖▲✽✍▼✗❩✿✜✒✮✾❜
✘⑤✽❏✘✰✬■✔✗✮✣❙❭★✕✮ ✩✫✘✛✬✭✔✗✮❻◆ ✱⑦✚✕✜❨✚✪✽✗✦✻✖✰✔✗✮✕✬❬✩✿✖✛✜✍✽❀✩✫✘✛✬✭✔✗✮❊✩✼✽❏✮ ❱✪✜❨❘✻✬✭✜✼❋⑦✜ ✦ ✽❀✱☎✬✭✮✻✘✰✜✼✖▲✽❀✩✫✘✛✬✭✔✗✮✪✱✙❱ ✜✒✘✲❋❚✜✼✜✼✮
✥
✽❏✖✛✘✰✔✗✮✪✱
✬✭✮✻❘❳✔❀✴■❘❳✜✍✦✯✬■✮❴✘✰✚✕✜❨✮✻★ ✩✫✴■✜✍✽✍✖✡✬✭✮✻✘✰✜✼✖▲✽❀✩✫✘✛✬✭✔✗✮ ✔✗✖♥✘✛✚✳✜❫✉✸✔❀❩✿✜✼✖✛✔❀✮ ✜✪♥✕✩▲✚✪✽✍✮✕▼✗✜❨✬■✮✧❘❳✔✗✴✭❘❳✜✍✦ ✬✭✮❴✘✛✚✳✜❪✚✪✽❀✦✻✖✛✔❀✮✕✬✵✩
✱✰✩✼✽❏✘✰✘✛✜✼✖✰✬■✮✕▼❽✽❏✘◗✚✕✬✭▼✗✚☞✜✼✮✳✜✼✖✛▼❀❲❳◆✣✱⑦✚✕✜❁❩✿✜✍✩▲✚✪✽✍✮✕✬✵✱✺❩❨✱ ✬✭✮✻❘❳✔❀✴■❘❳✜✍✦❨✩✼✽✍✮☞❱ ✜♥✦✧✜✍✱✛✩✫✖✰✬■❱✪✜✍✦❪❱✧❲❨✴■✔✍❋✐❜ ✔❀✖▲✦✻✜✒✖
✥
✜✼✖✫❜














✽❏✘✰✚ ✔❏❙⑨✚✪✽✗✦✻✖✰✔✗✮✪✱❁✬■✮ ✮✻★✪✩✹✴■✜✍✽✍✖ ❩❽✽❏✘✛✘✰✜✼✖④✬❬✱④✩✫✔❀❩
✥
✽✍✖▲✽❏❱✳✴■✜♥✘✛✔☞✔✗✖❁✜✒❘❳✜✼✮
















✘✰✔✡✘✰✚✕✜④✖⑤✽❏✮✕▼❀✜❁✔✗✖⑨✩ ✚ ✽❏✖▲✽❀✩✫✘✛✜✒✖✛✬✵✱✺✘✛✬❬✩ ✘✰✬■❩✿✜P✔❏❙❚✘✰✚✕✜✾✱✲✘✛✖✰✔✗✮✕▼❺✬■✮✧✘✛✜✼✖⑤✽✗✩✫✘✰✬■✔✗✮❨✬✭✘▲✱✲✜✒✴ ❙ ✽✗✱⑧❋❚✜✼✴■✴❡◆ ☛ ✮❪❩❺✔❳✱✲✘P✩✒✽✗✱✲✜ ✱✫✶
✘✰✚✕✜✯✜✼✮✕✜✼✖✰▼✗❲❴✔✍❙❁✘✰✚✕✜ ✬✭✮✪✩✫✬❬✦✻✜✼✮✧✘
✥
✽✍✖✛✘✰✬✵✩✫✴✭✜❪✬✵✱❨✱✺✔ ✚✳✬■▼✗✚ ✘✛✚ ✽❏✘❨✬■✘⑤✱❯✦✧✜ ✌⑦✖✰✔✗▼✗✴✭✬■✜✝❋●✽✼❘❳✜✼✴■✜✒✮✕▼✗✘✰✚❆✬✵✱✿✱✺❩❨✽❏✴✭✴
✩✹✔✗❩
✥
✽✍✖✛✜✍✦♥❋●✬■✘✛✚❨✘✰✚✕✜✾✦✻✬■❩✿✜✒✮✪✱✲✬✭✔✗✮✪✱✟✔❏❙ ✘✛✚✕✜✙✘▲✽✍✖✛▼❀✜✼✘●✮✻★ ✩✫✴■✜✼★ ✱●✽❏✮✪✦❨✽❏✴❬✱✲✔♥✘✛✚✕✜✙❩✿✜ ✽❏✮❨✦✻✬❬✱✲✘⑤✽❏✮✪✩✫✜✙❱✪✜✼✘✺❋⑦✜✒✜✼✮








✎✲✱❍❢✴✳ ❣♥❂✶✵✸✷✺✹ ❙❭❩ ❝❡❞✻◆✭❢✼✻✐❤
❋●✚✳✜✼✖✛✜ ❂ ✬❬✱ ✘✰✚✕✜✙❩❨✽✗✱✰✱ ✮✧★✕❩♥❱✪✜✼✖✼◆ ✙✟✔❀✮✪✱✲✬❬✦✻✜✼✖⑨✽❏✮☞✬■✮ ✩✫✬✵✦✻✜✒✮✻✘❚✚✕✬■▼❀✚❪✜✼✮✕✜✒✖✛▼✗❲
✥
✽❏✖✰✘✛✬✵✩✹✴■✜✙✬■✮✧✘✛✜✼✖⑤✽✗✩✫✘✰✬■✮✕▼❁❋●✬✭✘✛✚

















✖✛✔✗✘✰✔✗✮ ✱✲✬■❹✒✜☞❝▲❑ ✕ ❢✡❙❭❩✝❤▲◆ ⑥♠★
✥✕✥
✔❳✱✺✜☞✽❏✴✭✴●✮✻★ ✩✫✴■✜✼✔❀✮✪✱❁✽❏✖✰✜✝✽ ❘❳✜✒✖▲✽❏▼❀✜✼✴■❲









✴✭✜❳✶✗✘✛✚✳✜✙✽✼❘❳✜✼✖▲✽✍▼✗✜◗✮✧★✕❩♥❱ ✜✒✖✑✔❏❙ ✮✻★ ✩✫✴■✜✼✔❀✮✪✱ ✘✰✚✕✜
✥






















































❤✒✑✜♦✚✕❍❂ ✳ ✻✗❣❀❂✶✵✸✷▲✹ ❝❡❞✻◆✉❣✻❢❏❤
❥✟❦✪◆❼❝✺❧✻❧✕❤✟✬❬✱⑦✘✛✚✕✜✒✮❨✽☎✖✰✜✍✽✗✱✺✔✗✮✪✽✍❱✕✴■✜✙❩✿✔✧✦✧✜✼✴✪✔❏❙✟❩♥★✕✴■✘✰✬
✥























☛ ✘♥✚✪✽❀✱✡✘✛✔✯❱✪✜☞✬■✮✪✦✻✬❬✩✼✽❏✘✰✜✍✦✣✘✛✚✪✽✍✘✼✶⑦✬✭✮❴✖✰✜✍✽❏✴✭✬■✘✺❲❳✶❚✽✇✮✧★✪✩✫✴✭✜✼★✪✱❁✚✪✽✗✱♥✽ ✮✧★✪✩✫✴■✜ ✽❏✖♥✦✻✜✼✮ ✱✲✬■✘✺❲ ✦✧✬✵✱✲✘✰✖✛✬✭❱✕★✕✘✛✬✭✔✗✮
✽✍✮✪✦☞✘✛✚✕✜❁✮✧★✪✩✫✴✭✜✼✔✗✮✪✱P✬■✮☞✽✿✮✧★✪✩✫✴✭✜✼★✪✱●✚✪✽✼❘❳✜❁✘✛✚✕✜✼✬✭✖⑧❩❽✽❏✘✛✘✰✜✼✖⑨✦✻✬✵✱✺✘✛✖✛✬✭❱✕★✕✘✰✬■✔✗✮☎✗✪❝✘♦ ❤ ✽✗✱◗❋⑦✜✼✴✭✴ ❥ ❧ ❦❡◆④⑥❳✔✕✶❻✬✭✮☞✘✛✚✕✜
✩✹✴✵✽✗✱✰✱✲✬❬✩✼✽❏✴❷✽
✥✕✥
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✥
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✥
✜✍✩✫✘P✘✛✔♥✬■✘⑤✱◗✱✲✬✭❹✼✜
✬✭✮❨✘✛✚✕✜✙✖✛✜ ✱✲✘⑦❙❭✖▲✽✍❩✿✜❳◆✲✱⑦✚✕✜✼✖✛✜✹❙❭✔✗✖✛✜♠✶✻✘✛✚✳✜ ✮✧★✪✩✫✴✭✜✼✔✗✮ ✱●✱✲✜✼✜✼❩ ✘✛✔♥❱✪✜✾✦✻✬✵✱✺✘✛✖✛✬✭❱✕★✕✘✰✜✍✦✿✔✗✮☞✽❁✦✧✬✵✱✛✩❀◆





























































✔✗✖✰✘▲✽❏✮ ✩✫✜☎❙❭✔❀✖④✘✰✚✕✜❨✩✼✽❀✱✲✜✿✔✍❙◗✬✭✮✻✘✰✜✼✖✛✜✍✱✺✘✙✚✕✜✼✖✛✜♠❵④✘✛✚✕✜❺✴✵✽❏❱✪✔❀✖▲✽❏✘✰✔✗✖✰❲ ✱✲❲✳✱✲✘✰✜✼❩ ❝✔❁❻⑥✕❤✙✽✍✮✪✦✣✘✛✚✕✜❽✩✫✜✼✮✧✘✛✖✛✜♥✔❏❙
❩❽✽✗✱✛✱♥✱✲❲✳✱✲✘✰✜✼❩ ❝✆✙❨s ⑥✕❤▲◆❨✱⑦✚✕✜ ❁❻⑥ ✬❬✱✡✘✛✬✭✜✍✦ ✘✰✔✣✘✛✚✕✜✝✔✗❱✪✱✺✜✼✖✛❘❳✜✒✖✼✶●★✪✱✲★ ✽❏✴■✴✭❲ ✘✛✚✕✜☞✘⑤✽❏✖✛▼❀✜✼✘❨✱✺❲✕✱✺✘✛✜✼❩ ❝ ✱⑧⑥✳❤▲✶
✩✹✔✗✮✪✱✺✜✍❦✐★✳✜✼✮✻✘✰✴■❲ ✽❏✴■✴ ✦✻✬■✖✰✜✍✩✫✘✿✔❀❱✪✱✲✜✼✖✰❘❀✽❏✘✛✬✭✔✗✮✪✱✝✽❏✖✰✜☞✬■✮ ✘✛✚✕✜ ❁❻⑥✪◆ ✱⑦✚✧★✪✱✫✶◗✬✭✘✿✬✵✱❨✩✫✔❀✮✻❘❳✜✒✮✕✬■✜✼✮✧✘♥✘✛✔ ★✪✱✲✜✯✘✛✚✳✬✵✱
❙❭✖⑤✽❏❩✿✜✿❙❭✔❀✖✡✘✰✚✕✜☞✜✪♥
✥

























✈ ❂✻✶✸❋●✚✳✜✼✖✛✜♥✘✛✚✕✜ ✙❨s ⑥✯❦❳★✪✽❏✮✧✘✛✬✭✘✛✬✭✜✍✱◗✽❏✖✰✜❨✦✻✜✼✮✳✔✗✘✛✜ ✦✇❱✧❲
✽✍✮✣✽❀✱✲✘✰✜✼✖✛✬❬✱✞✠✷◆ ✙✟✔✗✮✪✱✺✜✍❦❳★✕✜✼✮✧✘✛✴■❲♠✶ ✘✰✚✕✜✿✦✧✬■✖✛✜ ✩✫✘✛✬✭✔✗✮✪✱●✔❏❙ ❩✿✔✗✘✰✬■✔✗✮☞✔✍❙●✘✰✚✕✜✍✱✲✜❁✘✺❋❚✔✿✬■✮✧✘✛✜✼✖⑤✽✗✩✫✘✰✬■✮✕▼
✥
✽❏✖✰✘✛✬✵✩✹✴■✜✍✱●✬■✮
✘✰✚✕✜ ✙❨s ⑥✯✽❏✴✭❋●✽✼❲✕✱◗❩❨✽✡✠❳✜❁✽✍✮ ✽❏✮✕▼❀✴■✜✿✔✍❙✙❢❃✻❙❂
✟














✱✺❲✕✱✺✘✛✜✼❩ ◆ ✓ ✔❀✖✿✱✺★✪✩▲✚❴✩✹✔✗✴■✴✭✬✵✱✺✬■✔✗✮ ✱✫✶✟✘✛✚✕✜✼✖✰✜❨✬✵✱❁✽❏✮ ✽✭♥✧✬✵✱❁✔❏❙ ✱✲❲✧❩✿❩✿✜✼✘✰✖✛❲✯✽✍✮✪✦ ✬✭✘❁✬✵✱❁✽❏✴✭❋●✽✼❲✳✱
✥
✔❳✱✰✱✲✬✭❱✕✴■✜❨✘✛✔
✮✰✯✁  ✆✄✂ ✓✔✞✡✦✙✓✔✠✗✘✛✚✰☛✍✌✆☎✹✞✪✜✂✓✔✌▲✞ ✝ ✥✧✦✗✞✬✖✙✖✩★❣✓✔✚✔✠✙✘✛✞✡✒✣✞✁✝✆✟✩✒✪✠✙✘✡✠✂✦✗✞✬✠✙✞✡✒☞☛✟✦✙✞✪✜✍✌✂✚✫✠✙✘✛✞✬✒✹✘✛✒✎☛✟✦✗✞✬✠✗✞✬✒✑✏ ✑✏✒✂✜✍✌✂✚✫✓✔✜q✥✧✞✬✌✛✌✛✘✛✖✙✘✛✞✬✒✭✖










✱✺❲✕✱✺✘✛✜✼❩ ❱✻❲ ✩ ✚✳✔❳✔❳✱✲✬✭✮✕▼✯✘✛✚✕✜❨✖✛✜✹❙❭✜✼✖✛✜✼✮ ✩✫✜☎❙❭✖⑤✽❏❩✿✜♠✶✑✩✫✔❀✴■✴■✬❬✱✲✬✭✔✗✮✪✱❁✩✫✔❀★✕✴✵✦ ✽✍✴✵✱✲✔☞❱✪✜❨✜✪♥
✥













✖✛✜✼✘⑤✽❏✘✛✬✭✔✗✮✯✔❏❙ ✽❪✱✲❲✳✱✲✘✰✜✼❩☞◆ ☛ ✮✯✘✛✚✳✬✵✱◗❋⑦✔❀✖ ✠✷✶✸✘✛✚✳✜ ✢
✤ ✥


































































































✢ ❂✣✢ ❂✤✢ ❂✐❤ ❝❡❞✻◆✉❣✗①✐❤
























































































































































































































































































































































✦✧✬■✖✛✜ ✩✫✘✛✬✭✔✗✮❻✶✤✢❄✽❀✱ ✘✰✚✕✜✾✱✲✔✗✴✭✬✵✦❨✽❏✮✳▼✗✴■✜ ✽❏✮✪✦❨✽✍✴■✴❻✔✗✘✰✚✕✜✼✖⑤✱⑧✽❀✱⑧✦✻✜✬❭✪✮✕✜✍✦❨✽❏❱✪✔✍❘❳✜❳◆



























✩✹✔✗✴■✔❀★✕✖✛✜ ✦❯❦❳★✪✽✍✖ ✠✳✱✣❥ ❧r❦ ✶✐❙❭✔❀✖●❋●✚✕✬✵✩▲✚❻✶✧✘✛✚✕✜◗✴✭✔✍❋⑦✜✍✱✺✘⑦✔✗✖⑤✦✻✜✼✖P✱✺✘✛✖✛✔❀✮✕▼♥✬■✮✧✘✛✜✼✖⑤✽✗✩✫✘✰✬■✔✗✮
✥
✔❀✘✛✜✼✮✧✘✛✬❬✽❏✴❻✘✰✚✪✽❏✘●✬✭✮✻❘❳✔❀✴■❘❳✜✍✱















































































































































❵◗▼❀✖✛✜✼✜✼✮❷✶ ❅♥❵P❱✕✴■★✳✜✗❤P✽❏✮ ✦ ❫✞☎ ✬❬✱⑧✘✛✚✕✜♥✮✧★✕❩✡❱✪✜✼✖●✔✍❙●✘✰✚✕✜
✂













































✴✭✬■✮✕▼✾✱✲✔✾✘✛✚✪✽✍✘⑦✘✰✚✕✜◗✜✪♥✳✩ ✚ ✽❏✮✕▼❀✜✍✦☎▼❀✴■★✕✔❀✮✪✱ ❋❚✔✗★✕✴❬✦✿✽❏✘✰✘✛✖⑤✽✗✩✫✘❚✜✍✽✗✩▲✚✡✔❀✘✛✚✕✜✒✖✼✶
✖✰✜✍✱✲★✳✴■✘✛✬✭✮✕▼☞✘✛✚ ✽❏✘✿✘✰✚✕✜✝✩✫✔✗✴✭✔✗★✕✖♥✴■✬✭✮✕✜✍✱④✔❏❙✙❙❭✔❀✖▲✩✫✜❨❱✪✜✼✘✺❋⑦✜✼✜✒✮ ✘✰✚✕✜❪✬✭✮✻✘✰✜✼✖▲✽❀✩✫✘✛✬✭✮✕▼✯❦❳★✪✽❏✖ ✠✕✱♥✽❏✖✰✜☞✩✫✔❀✮✪✱✲✘✰✖▲✽❏✬✭✮✕✜✍✦




✽✍✖▲✽✍✘✛✬■✔❀✮ ❱ ✜✒✘✲❋❚✜✼✜✼✮✯✘✺❋⑦✔❪✬✭✮✻✘✰✜✼✖▲✽❀✩✫✘✛✬✭✮✕▼✝❦✐★ ✽❏✖ ✠✳✱④✬■✮ ✩✫✖✛✜✍✽❀✱✲✜✍✱✙✬✵✱✾✱✲★
✥✕✥
✔♠✱✲✜✍✦✣✘✛✔☞❱✪✜

















❦❳★✪✽✍✖ ✠✳✱ ❙❭✖✛✔✗❩ ✜✍✽❀✩ ✚
✥

































✖✰✔✧✦✻★✪✩✫✜✍✦✷✶ ✘✰✚✕✜❨✘✛★✕❱✪✜❨✬✵✱✙❱✕✖✛✔ ✠❳✜✼✮❻◆■◆✭◆■◆ ✱⑦✚✕✜
✥
✖✛✔✧✩✫✜✍✱✰✱✙✩✫✔✗✮✧✘✛✬✭✮✻★✕✜ ✱⑧★✕✮✧✘✛✬■✴⑩✘✛✚✳✜✿❦❳★✪✽❏✖ ✠❪✜✼✮✳✜✼✖✛▼❀❲❪✚✪✽❀✱④✦✻✜✼▼❀✖▲✽❀✦✻✜✍✦☞✬■✮✧✘✛✔❨✩✫✴✭★✪✱✲✘✰✜✼✖▲✱P✔❏❙P❦❳★✪✽✍✖ ✠✳✱ ❋●✬✭✘✛✚☞❹✼✜✒✖✛✔
✮✳✜✼✘◗✩✹✔✗✴■✔❀★✕✖⑨✽❏✮✪✦❪✴✭✔❏❋ ✬■✮✧✘✛✜✒✖✛✮✪✽✍✴❻❩✿✔✗❩✿✜✒✮✻✘✰★✕❩❪◆✝✱⑦✚✳✜❁✩✫✴✭★✪✱✲✘✰✜✼✖●✔❏❙ ❦❳★✪✽❏✖ ✠✕✱P✩✼✽❏✮✝✘✛✚✕✜✒✮❪❱✪✜❁✩✫✔❀✮✾❭✪✮✕✜ ✦❪✽❏✮ ✦
✩✹✔✗★✕✴❬✦❽✚ ✽✗✦✻✖✰✔✗✮✕✬❬✱✲✜④✬✭✮✻✘✰✔❁✚✪✽✗✦✧✖✛✔✗✮ ✱❍❥ ❧ ❦❡◆
☛ ✮❨✜✼❘❀✽✍✴■★✪✽✍✘✛✬■✮✳▼✡✘✰✚✕✜✙✬■✮✪✩✫✴✭★✪✱✲✬✭❘❳✜✙✩✫✖✰✔❳✱✛✱P✱✲✜ ✩✫✘✛✬✭✔✗✮❻✶✳✩✫✔✗✮✪✱✺✬✵✦✻✜✒✖P✽❏✮❪✬✭✮✪✩✫✴✭★✪✱✲✬✭❘❳✜◗✬■✮✧✘✛✜✼✖⑤✽✗✩✫✘✰✬■✔❀✮❨❂ ❅❍❇ ✎⑨❉✣✶
❋●✚✳✜✼✖✛✜✏✎❛✬✵✱④✘✛✚✳✜❪✬■✮ ✩✫✴■★✪✱✺✬■❘❳✜
✥































✽❏✮✪✦ ✑ ✚✪✽❀✦✻✖✛✔❀✮✕✬✵✱✺✜◗❱✻❲♥✩✹✔✗✮✾❭✪✮✳✜✼❩✿✜✼✮✧✘✸❩❺✜✍✩ ✚ ✽❏✮✕✬❬✱✲❩ ✽ ❙❭✘✰✜✼✖❚✱✲✔✗❩❺✜●✘✛✬■❩❺✜⑦✬■✮✧✘✛✜✒✖✛❘❀✽❏✴❡◆✸✓⑩✬■▼✗★✳✖✛✜✙❧✻❧













































































































































































































































































































✖✛✔✧✩✹✜✍✱✛✱✺✜✍✱⑦✽✍✖✛✜ ✠✻✮✕✔✍❋●✮❻✶❳✘✰✚✕✜●✬■✮✪✩✹✴■★✪✱✺✬■❘❳✜●✩✹✖✛✔❳✱✰✱✟✱✲✜✍✩✫✘✰✬■✔❀✮☎❙❭✔❀✖ ✘✰✚✕✜●✚✪✽❀✦✻✖✛✔❀✮✿✮✻★ ✩✫✴■✜✍✽✍✖
✥
✖✰✔✧✩✫✜✍✱✛✱





✽✍✖✛✘✰✔✗✮❆✦✧✬❬❩✷✜✼✖✛✜✒✮✻✘✰✬✵✽❏✴ ✩✫✖✛✔♠✱✛✱❁✱✲✜ ✩✫✘✛✬✭✔✗✮✯✬✵✱ ★✳✮ ✠✻✮✳✔❏❋●✮❷◆ ✽⑧✔✍❋❚✜✼❘❳✜✼✖✼✶❻✬✭✘▲✱
❭ ✖▲✱✲✘✔❜ ✔❀✖▲✦✻✜✒✖
✥

































































































































































































































✽✍✖✛✘✰✔✗✮❴❩❺✔✧✦✻✜✼✴✟✬■✮ ✘✛✚✳✬✵✱ ✴✭✬■❩✿✬✭✘◗✬✵✱④✖✰✜✼✴✵✽✍✘✛✜✍✦✯✘✛✔☞✘✛✚✳✜❯❱✪✜✼✚ ✽ ❘✧✬■✔❀★✕✖❁✔❏❙
✚ ✽✗✦✻✖✰✔✗✮✕✬❬✩❁✱✛✩✼✽✍✘✛✘✛✜✒✖✛✬■✮✳▼✿✽✍✘◗✚✕✬■▼❀✚❪✜✼✮✳✜✼✖✛▼❀❲❯✔✍❙❚✘✛✚✕✜ t ✜✼▼❀▼✗✜ ✱⑦✚✕✜✼✔✗✖✰❲ ❥ ❧✕✶❼❧✻❦❡◆ ✱⑦✚✕✬✵✱●✖✛✜✼▼❀✬■❩✿✜✙✬❬✱⑧✩✼✽✍✴■✴✭✜✍✦✿✘✛✚✕✜
✿ t ✜✒▼✗▼✗✜✙✖✰✜✼▼✗✬✭❩✿✜ ✿ ❥ ❧✳✶ ❧✻❦❡◆
☎✝✆✟✞✠✆✟✞ ✮ ✑ ✬✲✬ ✑✞✝✠✟✍✑ ✕✍✓ ✬ ✑ ✕✍✓ ✎✒✓ ✬ ✶









✜✼✖✰✘✛★✕✖✰❱✪✽❏✘✰✬■❘❳✜✾✽❏✮ ✦❪✩✼✽✍✮✕✮✕✔✗✘⑨✩✫★✕✖✰✖✛✜✼✮✧✘✛✴✭❲✡❱✪✜✙❋⑦✜✒✴■✴❻✦✧✜✍✱✛✩✫✖✰✬■❱✪✜✍✦✿❱✧❲ ✂ ✙ ✟ ❥ ❧ ❦❡◆





✽✍✖✛✘✰✬✵✩✫✴✭✜✍✱❻✽❏✮✪✦❁✽✍✴✵✱✺✔◗✱✺✘✛✖✛✔❀✮✕▼ ✂ ✙ ✟❴✬■✮✧✘✛✜✒✖▲✽✗✩✹✘✛✬■✔❀✮✙❋●✚✕✬✵✩▲✚
✬✭✮✻❘❳✔❀✴■❘❳✜✍✱✪✘✛✚✕✜❚✜✪♥✳✩ ✚✪✽✍✮✕▼✗✜❚✔❏❙✷✩✹✔✗✴■✔❀★✕✖✛✜ ✦ ❩❨✽❀✱✛✱✲✴✭✜✍✱✛✱❼▼❀✴■★✕✔❀✮✪✱✸❱✪✜✼✘✺❋⑦✜✒✜✼✮✾✩✫✔✗✴✭✔✗★✕✖✰✜✍✦④❦❳★✪✽❏✖ ✠✕✱✹✶✗✘✛✚✳✜⑦✜✼✴❬✽✗✱✲✘✰✬✵✩✟✽❏✮ ✦
✦✧✬❬❩✷✖▲✽❀✩✫✘✛✬✭❘❳✜ ✚ ✽✗✦✻✖✰✔✗✮✕✬❬✩④✱✛✩✒✽❏✘✛✘✰✜✼✖✛✬✭✮✕▼❳✱●✬■✮✧❘❳✔✗✴✭❘❳✜◗✘✛✚✳✜④✜✪♥✳✩ ✚ ✽❏✮✕▼❀✜ ✔✍❙❚✘✛✚✕✜ ✉✸✔✗❩✿✜✒✖✛✔✗✮ ❥ ❧✕✶❼❧✻❦❡✶✕✬■✮✝❋●✚✕✬✵✩▲✚❨✘✛✚✕✜
✉⑩✔✗❩✿✜✼✖✰✔✗✮♥✬✵✱●✽✾✩✫✔✗✴✭✔✗★✕✖P✱✺✬■✮✕▼❀✴■✜✼✘❚❋●✬■✘✛✚❺✘✛✚✕✜✙❦❳★✪✽✍✮✻✘✰★✕❩ ✮✧★✕❩♥❱✪✜✼✖▲✱✑✔❏❙ ✘✛✚✳✜◗❘❀✽✗✩✫★✕★✳❩☞✶✧✽❏✮✪✦✿✔✗✘✰✚✕✜✼✖●❩✿✜ ✱✲✔✗✮ ✱
✴✭✬✘✠❳✜P✘✛✚✕✜
✥







✦✻✜✡❭ ✮✕✜✍✦✡✬✭✮❨❥✟❦ ◆✪❝✲❧✧❧✕❤ ✬✵✱ ✘✰✚✕✜⑨✱✛❦❳★✪✽❏✖✰✜◗✔❏❙⑩✘✰✚✕✜✙✩✫✜✼✮✧✘✛✖✰✜
✔✍❙✑❩❽✽✗✱✛✱✟✜✼✮✕✜✼✖✰▼✗❲♥❋●✚✕✬■✴✭✜ ✡❚✦✻✜✬❭✪✮✕✜✍✦✡✬✭✮❨❥✟❦ ◆✷❝✲❧✧❧✕❤✑▼❀✬■❘❳✜✍✱✟✘✛✚✕✜ ✱✛✩✼✽✍✘✛✘✛✜✒✖✛✬■✮✳▼❁✽❏✮✳▼✗✴■✜♠◆ ✌⑦★✕✘✼✶✧✘✛✚✕✜◗✜✈♥✕✩▲✚✪✽❏✮✳▼✗✜✍✦
✥
✽❏✖✛✘✰✬✵✩✫✴✭✜◗✬■✮✧❘❳✔✗✴✭❘❳✜✍✦❁✬■✮❨✘✛✚✕✜ ✱✛✩✼✽✍✘✛✘✰✜✼✖✛✬✭✮✕▼④❙❭✔✗✖✰❩❨✱ ✬✭✮❯✘✰✚✕✜✆✡ ❜✺✩▲✚✪✽❏✮✳✮✕✜✼✴
✥








✴✭✬■✘✛★ ✦✻✜ ❥ ❧r❦⑩❱✕★✕✘P✬■✮✧❘❳✔✗✴■❘❳✜
✮✬✮❫  ✆✄✂ ✓✔✞✡✦✙✓✔✠✗✘✛✚✰☛✍✌✆☎✹✞✪✜✂✓✔✌▲✞ ✝ ✥✧✦✗✞✬✖✙✖✩★❣✓✔✚✔✠✙✘✛✞✡✒✣✞✁✝✆✟✩✒✪✠✙✘✡✠✂✦✗✞✬✠✙✞✡✒☞☛✟✦✙✞✪✜✍✌✂✚✫✠✙✘✛✞✬✒✹✘✛✒✎☛✟✦✗✞✬✠✗✞✬✒✑✏ ✑✏✒✂✜✍✌✂✚✫✓✔✜q✥✧✞✬✌✛✌✛✘✛✖✙✘✛✞✬✒✭✖
✦✧✬❬❩✷✜✼✖✛✜✒✮✻✘✟✖✛✜✒▼✗✬■✔❀✮✪✱✑✔❏❙⑩✘✰✚✕✜⑧❘❀✽✍✖✛✬✵✽✍❱✕✴■✜ ✱
✂





✽✍✮✪✦ ✡ ❜ ✩ ✚ ✽❏✮✕✮✕✜✒✴❻✦✻✬❬✽❏▼✗✖⑤✽❏❩❨✱ ❙❭✔❀✖⑧✘✰✚✕✜✙✜✼✴✵✽❀✱✲✘✰✬✵✩⑧❩✿✜ ✱✲✔✗✮▲❜ ❩✿✜ ✱✲✔✗✮❽✱✛✩✼✽✍✘✛✘✛✜✒✖✛✬■✮✳▼✕◆
✱⑦✚✕✜♥✱✛✩✼✽✍✘✛✘✰✜✼✖✛✬✭✮✕▼✿✬■✮✧❘❳✔✗✴✭❘✻✬✭✮✕▼❁✘✛✚✳✜
✥
✽❏✖✰✘✛✬✵✩✹✴■✜④✜✈♥✕✩▲✚✪✽❏✮✳▼✗✜❁✩✒✽❏✮☞❱✪✜♥✦✻✜✍✱✰✩✫✖✛✬✭❱ ✜ ✦❯❱✧❲❯✘✰✚✕✜✁ P✮✕✜✡❜ ✉✑✽❏✖✰✘✛✬❬✩✫✴■✜✡❜















































































































































































































































































✽❏✖✛✘✰✬✵✩✫✴✭✜✍✱✸✬✭✮✻❘❳✔❀✴■❘❳✜✍✦◗❩✿✬✭▼✗✚✧✘✸✚✪✽✼❘❳✜ ✽ ❱✪✔❀★✕✮✪✦✿✱✺✘▲✽❏✘✰✜●✔❏❙❷✜✼✮✕✜✼✖✰▼✗❲✿❝❡✱✲❩❨✽✍✴■✴✭✜✼✖❻✘✛✚✪✽✍✮✡✘✰✚✕✜●✘✛✚✳✖✛✜✍✱✺✚✕✔✗✴❬✦ ❤✟❿
✵
✽❏✮ ✦






❝✺❿④❤✛❤ ✬✵✱P✱✲✔✗❩❺✜ ✬✭✮✻✘✰✜✼▼✗✜✒✖✼◆❚❖◗✱ ✘✰✚✕✜④✜✒✮✕✜✼✖✛▼❀❲






































































































































































✛✎✂✧❝ ✩✫✔♠✱ ✗❳❤ ❝❡❞✻◆✉➃✻❢❏❤
✮✬✮   ✆✄✂ ✓✔✞✡✦✙✓✔✠✗✘✛✚✰☛✍✌✆☎✹✞✪✜✂✓✔✌▲✞ ✝ ✥✧✦✗✞✬✖✙✖✩★❣✓✔✚✔✠✙✘✛✞✡✒✣✞✁✝✆✟✩✒✪✠✙✘✡✠✂✦✗✞✬✠✙✞✡✒☞☛✟✦✙✞✪✜✍✌✂✚✫✠✙✘✛✞✬✒✹✘✛✒✎☛✟✦✗✞✬✠✗✞✬✒✑✏ ✑✏✒✂✜✍✌✂✚✫✓✔✜q✥✧✞✬✌✛✌✛✘✛✖✙✘✛✞✬✒✭✖
✓⑩✬■▼✗★✳✖✛✜P❞✻◆✉❞✻❵☞❅✘✗✞❉  ✎✛ ✦★❴❫✫✁❪❋✗✜✛✆✛❏✣✁✙✐✢✜✩✬✗✑❑✜✮✰✗✜❂ ✳✯✔✜✮✴✣✁✙✶✗✧✦★✕✘✩✬✫☞❂✤✣✰✦✯✔✜✛✼❴❫❂✤✣✲✦✯✔✜✛❬✦✯✫✁✗✖✕❊✕❫✣★✮❁✩✬✛❢❑✼❘❃❅✘✿♥❉   ✕▲❴♥✫✞❪❋✗✜✛✆✛❏✣✁✙
✢✜✩✬✗✑❑▼✮✰✗✜❂ ✳✯✔✜✮■✣ ✙✶✗✧✦★✕✪✩✬✫❝❂✤✣✰✦✯✔✜✛✼❴♥❂✤✣✰✦✯✔✜✛ ✦✯✫✁✗✖✕❊✕❫✣★✮❁✩✬✛❢❑✼❘







❇ ☞ ✽❏✘❁✽ ❭❞♥✧✜✍✦ ✡✹◆❂✱⑦✚✕✜❺✱✛✩✒✽❏✘✛✘✰✜✼✖✛✬✭✮✕▼✝✽❏✮✕▼❀✴■✜






































































































✬✭✮ ✘✰✚✕✜❺✱✲✘✛✖✰★✪✩✫✘✰★✕✖✛✜❁❙❭★✕✮✪✩✫✘✰✬■✔❀✮ ✬✭✮ ✘✰✚✕✜✡✴✭✬■❩✿✬✭✘
❈
































































✴■✜❳✶❳✬ ❙✑✘✰✚✕✜❁✱✰✩✼✽❏✘✰✘✛✜✼✖✰✬■✮✕▼❁✬✭✮✻❘❳✔❀✴■❘❳✜✍✱✟✘✛✚✕✜✙✜✪♥✳✩ ✚ ✽❏✮✕▼❀✜ ✔✍❙❨✉✸✔❀❩✿✜✼✖✛✔❀✮❻✶✻✘✰✚✕✜✼✮
✱
✟









































✮✬✮   ✆✄✂ ✓✔✞✡✦✙✓✔✠✗✘✛✚✰☛✍✌✆☎✹✞✪✜✂✓✔✌▲✞ ✝ ✥✧✦✗✞✬✖✙✖✩★❣✓✔✚✔✠✙✘✛✞✡✒✣✞✁✝✆✟✩✒✪✠✙✘✡✠✂✦✗✞✬✠✙✞✡✒☞☛✟✦✙✞✪✜✍✌✂✚✫✠✙✘✛✞✬✒✹✘✛✒✎☛✟✦✗✞✬✠✗✞✬✒✑✏ ✑✏✒✂✜✍✌✂✚✫✓✔✜q✥✧✞✬✌✛✌✛✘✛✖✙✘✛✞✬✒✭✖
☎✝✆✟✞✠✆✺☎  ✖✥★✧✘✬ ✬ ✑✾✕✣✢✤✧ ✢❀✪✒✓✝✕✁  ☛ ✕✍✌✩✢✤✪✒✓✝✕
✱⑦✚✕✜④❙❭✖▲✽✍▼✗❩✿✜✒✮✻✘⑤✽❏✘✛✬✭✔✗✮❪❙❭★✕✮ ✩✫✘✛✬✭✔✗✮☞✬■✮ ❥✟❦ ◆✑❝✺❧✻❧✳❤P✩✼✽❏✮✯❱✪✜♥✦✻✜✼✘✰✜✼✖✛❩✿✬✭✮✕✜✍✦✿❱✧❲❯✘✰✚✕✜♥✱✲★✳❩ ✖✛★✕✴✭✜✍✱⑧✽✍✮✪✦☞✘✛✚✕✜




























































❋●✚✳✜✼✖✛✜ ✆✼r✸s✉t❁✬✵✱⑦✘✛✚✳✜ ✴✭✔✍❋⑦✜✍✱✺✘⑦❘❀✽❏✴✭★✕✜✙✬■✮ ✆☎✮✳✜✼✜✍✦✻✜✍✦✿✘✰✔④❙❭✔✗✖✛❩❈✘✰✚✕✜✙✚✪✽✗✦✻✖✰✔✗✮ ✎❁◆




























❱✪✜✼✚✳✬■✮✪✦✿❱✧❲✿✘✛✚✕✜✙✚✪✽❀✦✻✖✛✔❀✮☞✦✻★✳✖✛✬■✮✳▼✡✘✰✚✕✜✙✚✪✽✗✦✻✖✰✔✗✮✕✬❬✱✛✽✍✘✛✬■✔❀✮ ❥ ❧ ❦❡◆





















✽❀✱ ✆❁❇ ❂ ❝❡❞✻◆✕❇✍①✐❤




















✬✵✱⑦✘✰✚✕✜✙✮✕✔✗✖✰❩❨✽❏✴✭✬✵✱✛✽✍✘✛✬✭✔✗✮❨✩✫✔❀✮✪✱✲✘⑤✽❏✮✧✘◗✩✹✔✗✮✪✱✺✘✛✖▲✽✍✬■✮✕✜ ✦❽❱✧❲❨❥✟❦✧✱✫◆❻❝✲❧✧❧✕❤❚✽✍✮✪✦ ❝✺❧✻❧✕❤❄❥ ❧ ❦❡◆
  ✁ ✂☎✄ ✆✞✝✠✟ ✡
☛
✂☞✟✌✂✎✍ ✝✏✆✞✟✌✑✓✒✔✝✖✕ ✗ ✘✙✆✚✑✓✄ ✟✜✛✎✆✞✛✢✘
☛
✟✚✛✣✕ ✤ ✥✦✆✚✑✧✛✢✘













































✴■✬❬✩ ✬✭✘ ❲✯✦✻✬❬✱✲✘✛✖✰✬■❱✕★✳✘✛✬■✔❀✮❴✬✭✮❴✚✪✽❀✦✻✖✛✔❀✮✾❜ ✚ ✽✗✦✻✖✰✔✗✮ ✩✫✔✗✴✭✴■✬✵✱✺✬■✔❀✮✪✱❁✩✼✽❏✮❆❱✪✜
✜✒❘✗✽✍✴■★✪✽✍✘✛✜✍✦☞❙❭✖✛✔✗❩ ✘✛✚✳✬✵✱④✖✛✜
✥






























































✠✧✬■✮ ✦✕✱⑦✔❏❙✟✚ ✽✗✦✻✖✰✔✗✮✕✬❬✩ ✩✹✔✗✴■✴✭✬✵✱✺✬■✔✗✮ ✱●✽❏✖✛✜✙▼❀✬■❘❳✜✼✮✿✬✭✮❨✘✛✚✕✜✙✴✵✽❀✱✲✘⑨✱✲✜✍✩✹✘✛✬■✔❀✮❻◆
✻❳❉✽✼ ✾ ✿ ❀ ❁❍✂✾✆ ✂❃❂ ❖ ● ✆⑦☛❏✏ ✂◗●✟☛✼✞✡✠ ✞❃❄ ▼✸✠☞✌ ■✡✥☞✏✑☛✧✦ ❖ ❅ ✠ ● ☛✽❆☞✆✟✞❍●✑✞✡✠

















✮✁ ✬✯ ☛✟☛✍✦ ☛✁  ✓✫✠✙✦✙✘✛✖✗✓✔✜✭✟✩✒✪✠✙✘✡✠✂✦✗✞✬✠✙✞✡✒☞☛✟✦✙✞✪✜✍✌✂✚✫✠✙✘✛✞✬✒✹✘✛✒✄✂✆☎✝✂▲✎✁✂✆☎✟✞◆☛✤✒✂✜✠✞✡☎☛✞◆✥✧✞✬✌✛✌✛✘✛✖✙✘✛✞✬✒✭✖
✜✬❩❼✜ ✩✫✘✛✬✭❘❳✜
✥






















































































































✬✵✱●✘✛✚✕✜✙❙❭✔✗✖✰❩ ✔❀✖✛✬✭▼✗✬■✮ ✽❏✘✛✬✭✮✕▼❁❙❭✖✛✔✗❩❛❦❳★✪✽❏✖ ✠




















































































✱✺✜✍✩✫✘✰✬■✔✗✮✝✔❏❙✟✘✰✚✕✜❁✩✹✔✗✴■✴✭✬✵✱✺✬■✔✗✮✝✽✍✮✪✦❪✬✵✱●✦✻✜ ✱✛✩✫✖✰✬■❱✪✜✍✦❯❱✧❲❨❥✟❦✧✱✫◆⑩❝✲❧✧❧✕❤●✽✍✮✪✦✣❝✲❧✧❧✕❤⑤◆ ✱⑦✚✕✜❁✩▲✚✪✽✍✖▲✽✗✩✹✘✛✜✼✖✰✬✵✱✲✘✰✬✵✩◗✔❏❙ ✘✛✚✕✜

























✖✛✔✧✩✫✜✍✦✧★✕✖✛✜✾✽❏✮ ✦❯★✪✱✺✬■✮✕▼❁✘✰✚✕✜qs ☛✲❜✠❁ ☛✔✱
✥
✽✗✩✗✠❀✽❏▼✗✜ ❥ ❧ ❦❡◆
✻❳❉✪✩ ✿ ▼ ❀ ✫ ▼✭✬✯✮✱✰ ✥★✲★✳❨●✵✴✷✶✟✲✣✿ ✴✸✲★✴❋❂ ✴✸✹✻✺◗●✆✴✷✶✟✲✯✺✼✲★✽ ❙✿✾✵✾✆✶☛✾ ❅❀✲❁✺❂■❃❂
❄
✹❅✴✸✹







③❍❩❖❳s●❨❦④❥❴P❝■✗✠❤❳❬❈◆▼①P❙❈✷✈⑤❩✍❢★❪✏❆❉❈✝❲❨❥❉❢▲■❡❪✏P❙❩❖❢⑥●◗❢▲❣⑦❳✏❥❉❢❉❢❉P❱❢❉❏❤❊❉❳✏❩①■❡❈✸❣✇❥❉❳✏❈☛❩◗❲ s ☛✜⑧✠❁ ☛✔✱✠❑✇❩✍❢❴❈❤■◆●✸❢★❳❬❈❡❲❨❈✷❳
❪✏❩✟❪✏❆❉❈s❳❬❈❡❲❨❈✷❳❬❈◆❢▲■❃❈⑨❭✐●✸❢✇❥❍●◗❘✝❥ ❧ ❦⑩r
 ✂✁☎✄   ✓❫✠r☛✤✦☞☛✁  ✓✔✠✙✦✗✘✛✖☞☛✍✠✗✘✛✞✬✒ ✞✁✝✟✑✏✒✂✚✔✌✡✌✂✖✗✘  ✡✓ ✟✩✒✪✠✗✘ ✠✭✦✙✞✬✠✗✞✬✒✭☛✟✦✙✞✪✜✍✌✂✚✫✠✙✘✛✞✬✒✹✘✛✒❞✂✆☎☛✞◆✥✧✞✬✌✛✌✛✘✛✖✙✘✛✞✬✒✭✖ ✮✁ ✭✮
✻❳❉✰❋ ✂ ❖ ❆★✺✝✾✆✺❃❂ ❖ ● ✾ ✴✸✹✻✺✣●✵✴✷✶✟✲ ✶☎✄ ▼✭✲★✳ ■✡✥★✹❅✴✧✦ ❖ ❅ ✲ ●✵✴✽❆★✾✆✶❍● ✶✟✲ ❁ ✾✆✶✝❂
✽ ✥★✳✐●✆✴✷✶✟✲ ✴✸✲ ❇✙❈ ❊ ✆ ✶ ■✂■✸✴◗✹ ✴◆✶✟✲★✹
✱❇❆❉❈❃✷
➁
❭❤P❙❢❴P❙❭❤P❱❜❬●✸❪❬P❱❩✍❢✐❊❉❳❬❩①■❃❈✸❣✇❥❉❳✏❈☛P❝❜❞❯▲●✍❜✉❈✸❣ ❩❖❢★❪❬❆❉❈ s ☛✉⑧ ❁✍☛✫✱ ❊▲●❖■ ✠❖●◗❏❖❈❛rq✱❇❆❉❈☛❜✉❈◆❪✠❩◗❲✄❈✪♥①❊▲❈◆❳❬P✕❜
❭♥❈◆❢✇❪✪●◗❘❴❣❉●◗❪✪●✠❪✁● ✠❛❈✷❢☛P❙❢①❪❬❩②●✍■◆■❃❩✍❥❉❢①❪❅P❙❢❍■❡❘❙❥▲❣①❈✸❜✭❪❬❆❴❈❞❭❤❈✸●✍❜✉❥❉❳❬❈✷❭❤❈◆❢①❪✁❜ ❲❨❳❬❩❖❭ ⑥❛❥❴❏❛●◆❵①●❚✣✁✕ ✗✖✙✵❘ ❥✞✝r❦✥❑✠✟✱❯❉❯▲❩✍❪❬❪
✣ ✕ ✗✖✙q❘❡❥✞✝r❦✥❑✡✟⑨❘❱❘❝●✸❯✇❵ ✣✁✕✓✗✖✙✵❘❡❥☛✝❧❦ ●◗❢▲❣✌☞ P❚■ ❆①❪❬❈✷❢s✣✁✕■✗✖✙✵❘ ❥✞✝r❦✥❑✆■❡❩❖❳❬❳❬❈ ❜✜❊▲❩✍❢▲❣①P❙❢❉❏♠❪✏❩★❪❬❆❉❈✐P❱❢▲■❡P❝❣①❈◆❢✇❪s❊❉❳✏❩✭❜
❪✏❩✍❢❁❈◆❢❉❈◆❳✏❏✍P❙❈ ❜✵❲❨❳❬❩✍❭✎✍✑✏ ❄⑨❈❃❆ ❪✏❩✒✏✍➂ ❄✱❈✼❆✔✓✸■s●◗❢▲❣✐❪❬❆❉❈s❭❤❈ ●✍❜✜❥❴❳❬❈✸❣✖✕
✗
❪❬❳✪●◗❢▲❜✉▼❛❈◆❳✁❜✉❈s❭❤❩✍❭❤❈✷❢✇❪✏❥❉❭ ❳✪●◗❢❉❏❖❈
❈✈♥✇❪✏❈◆❢▲❣✇P❱❢❉❏★❥❉❊ ❪❬❩ ●◗❯▲❩✍❥❴❪✘✍✄❄✱❈✼❆✙✓✸■❖r ✱✭●✸❯❉❘❙❈✚✝✛✝♠❜✉❆❉❩✸✈✱❜✟❜✉❩✍❭❤❈✧■ ❆▲●✸❳✁●❖■❡❪❬❈◆❳✏P❝❜✉❪❬P❝■✷❜q❩◗❲♦❪❬❆❉❈✐P❙❢❍■❡❘❙❥▲❣①❈✸❣
❈✈♥✇❊▲❈◆❳✏P❙❭❤❈◆❢①❪✁❜❃r ✱❇❆❉❈✐❩❖❳❬P❙❏❖P❙❢▲●✸❘⑨❊❍●◗❳✁●✸❭❤❈◆❪✏❈◆❳✁❜s❩◗❲s❪✏❆❉❈ ✱◗s★⑧❦❊▲●✸❳✁●✸❭❤❈◆❪❬❳✏P❝❜✏●◗❪❬P❱❩✍❢ ✈❇❈✷❳❬❈✐❪✁●✡✠❛❈◆❢ ●✍❜☛❪❬❆❉❈
❜✉❪✁●✸❳❬❪❬P❱❢❉❏✡▼✍●✸❘❙❥❉❈ ❜✵❲❨❩✍❳✱❪❬❆❉❈s❭❤P❱❢❉P❙❭✡P❝❜✏●◗❪❬P❱❩✍❢✡❊❉❳❬❩①■❃❈✸❣✇❥❉❳✏❈❛r
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❭❤P❱❢❉P❙❭❤P❱❜✏●◗❪❬P❱❩✍❢⑥❊▲❈◆❳✜❲❨❩❖❳❬❭❤❈✸❣★✈❞P❙❪✏❆ s ☛✜⑧✠❁ ☛✔✱
❆❍●✍❜❇❯▲❈◆❈◆❢✐●❖■ ❆❴P❙❈◆▼❛❈✸❣☛●✸❢▲❣✟❪✏❆❉❈✠❯▲❈✸❜✜❪✐❭❍❪❬❪❬P❱❢❉❏✝❊❍●◗❳✁●✸❭❤❈◆❪✏❈◆❳✁❜✆●◗❳✏❈✠❩✍❯❴❪✁●◗P❱❢❉❈✸❣ r✝✱❇❆❴❈✠❳❬❈✸❜✉❥❉❘❙❪✪❜✆●◗❳❬❈♦❜✜❆❉❩✸✈❞❢✐P❙❢
✱✻●◗❯❴❘❙❈✽✝✛✝▲r ✱❇❆❴❈☛❣✇P✕❩ ❈✷❳❬❈◆❢▲■❃❈q❯▲❈◆❪✉✈✄❈◆❈◆❢✐❪❬❆❉❈②❢❉❈◆✈✿❜✉❈◆❪❞❩◗❲✄❊▲●✸❳✁●✸❭❤❈◆❪❬❈✷❳✁❜❞●◗❢❍❣♣❪❬❆❴❩❛❜✜❈s❲❨❳❬❩❖❭ ❪✏❆❉❈✝❩❖❳❬P❱❏✍P❙❢❍●◗❘
✱✣s★⑧ ❊❍●◗❳✁●✸❭❤❈◆❪✏❳❬P❝❜✏●◗❪✏P❙❩✍❢ ❥☛✝❧❦tP❚❜❞●◗❘❝❜✉❩❤❜✉❆❉❩✸✈❞❢⑦P❱❢♣❪✏❆❉❈②❜❬●✸❭❤❈✠❪✁●✸❯❉❘❙❈ r
☛ ❢☛❭♥P❙❢❉P❱❭✟P❚❜✜P❙❢❴❏ ✷
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❑✍P❱❪❅❆▲●✍❜✻❪❬❩✠❯▲❈❞❢❉❩❖❪❬❈✸❣✝❪✏❆▲●◗❪✷❑④❪✏❆❉❈❞❈◆❳✏❳❬❩✍❳✻❩◗❲ ❭❤❈✸●❖❜✜❥❉❳✏❈◆❭❤❈◆❢❛❪ ❳❬❈◆❊▲❩✍❳✏❪❬❈✸❣✝❯①❵❁⑥❛❥❉❏ ● ❵①●
✣ ✕✭✗✖✙✵❘❧P❝❜⑨❩❖❢❉❘❙❵ ●◗❯▲❩✍❥❉❪✫✍ ✓✾✏✺✹ ❥✞✝r❦✥r✣✱❇❆❉P❚❜✠❜✜❭✧●◗❘❙❘t❈✷❳❬❳❬❩❖❳✠✈❇❩❖❥❉❘❝❣★❣①❳✁●✍❜✉❪❬P❚■◆●◗❘❱❘❙❵★■❃❩✍❢▲❜✉❪❬❳✁●✸P❙❢★❪✏❆❉❈☛❘❙❈✸●❖❜✜❪ ✷
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✮✁ ✠  ☛✟☛✍✦ ☛✁  ✓✫✠✙✦✙✘✛✖✗✓✔✜✭✟✩✒✪✠✙✘✡✠✂✦✗✞✬✠✙✞✡✒☞☛✟✦✙✞✪✜✍✌✂✚✫✠✙✘✛✞✬✒✹✘✛✒✄✂✆☎✝✂▲✎✁✂✆☎✟✞◆☛✤✒✂✜✠✞✡☎☛✞◆✥✧✞✬✌✛✌✛✘✛✖✙✘✛✞✬✒✭✖
❭❍❪❬❪❬P❱❢❉❏❉r ✽⑨❩✸✈❇❈◆▼❛❈✷❳◆❑❖❜✜❥▲■✁❆☛●s❜✜❭✧●◗❘❙❘❛❈✷❳❬❳❬❩❖❳❅P❝❜t❢❉❩❖❪✵❳✏❈✸●◗❘❱P❝❜✉❪❬P❝■❅❯▲❈✸■◆●✸❥▲❜✜❈❞❈✷▼❛❈◆❢✝P ❲ ❪✏❆❉❈❞❜✉❪✁●✸❪❬P❝❜✉❪❬P❚■◆●◗❘❉❈✷❳❬❳❬❩❖❳✁❜❅●✸❳❬❈
❜✉❭✐●◗❘❱❘✥❑✍❪✏❆❉❈❧❜✜❵❴❜✜❪❬❈✷❭✐●◗❪✏P❝■❇❈◆❳✏❳❬❩✍❳ ■❡❩✍❭♥P❙❢❉❏⑨❲❨❳✏❩✍❭ ❪❬❆❉❈✱❥❉❢▲■❃❈◆❳❬❪✪●◗P❙❢①❪❬P❱❈✸❜✘❲❨❳✏❩✍❭ ❪❬❆❉❈❧■◆●◗❘❱P❙❯❉❳✪●◗❪✏P❙❩✍❢♥❩◗❲tP❱❢▲■❡P❚❣✇❈◆❢①❪
❯▲❈✸●✸❭ P❱❢✇❪✏❈◆❢▲❜✜P❱❪✉❵❛❑▲●◗❢▲❣⑦❪✏❆❉❈✡❜✜❊▲❈✸■❃❪❬❳❬❩❖❭❤❈◆❪✏❈◆❳✱●✍■◆■❃❈◆❊❉❪✁●✸❢▲■❡❈❛❑▲❈◆❪✪■✍❑ ✈✄❩✍❥❉❘❚❣⑦❏✍P❱▼❛❈☛●◗❢★❩✸▼❛❈◆❳✪●◗❘❱❘t❥❉❢▲■❡❈◆❳✏❪✁●✸P❙❢①❪✜❵
❩✸❲✄❪❬❆❉❈☛❩❖❳✁❣✇❈◆❳❧❩◗❲ ●◗❯▲❩✍❥❴❪✽✍✯✜✺✹ ❥☛✝❉❑✧✝✻❦✥r✙⑥❛❩❉❑tP❱❢⑦❈◆▼❖●◗❘❱❥▲●◗❪✏P❙❢❉❏♥❪❬❆❉❈☛❯▲❈✸❜✉❪ ❭▲❪❬❪✏P❙❢❉❏ ✷
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❑ ❪❬❆❉❈☛❈✈♥✇❊▲❈◆❳✏P❙❭❤❈◆❢①❪✁●✸❘
















✻❳❉✤✣ ✂✥✤ ❆★✺✝✾✆✺❃❂ ✤ ● ✾ ✴✸✹✦✤s✽ ❅ ✲ ●✵✴✽❆★✾✆✶❍● ✶✟✲ ❁ ✾✆✶♣✽ ✥★✳❨●✆✴◆✶✟✲ ✴✸✲ ❇ ❈ ❇
✺✼✲★✽ ❇❉❈ ❊ ✆ ✶ ■✂■✸✴◗✹ ✴◆✶✟✲★✹
✧❇❆❉❈☛❳❬❈ ❜✜❥❉❘❱❪✁❜✱●◗❳❬❈☛❪✏❆❉❈◆❢ ■❡❩✍❭❤❊❍●◗❳❬❈ ❣♣✈❞P❙❪✏❆⑦❪✏❆❉❈✝❈✪♥①❊▲❈◆❳❬P❱❭❤❈◆❢①❪✁●✸❘t❣❉●✸❪✁●✟❪✏❩✍❏✍❈✷❪❬❆❉❈◆❳❧✈❞P❙❪❬❆★❪✏❆❉❈✝❩❖❳❬P❱❏✍P❙❢❍●◗❘












































































✏✷✶❴r ❂ ❄⑨❈❃❆✙✓✸■ ✍❃✻✇r■❂ ✍❖r ❂ ✯✴✻
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★
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✹
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☛✥❪❅P❚❜✆❣✇❥❉❈✱❪❬❩s❪❬❆❉❈❞❈✆☎ ❈ ■❡❪✆❩◗❲t❪✏❆❉❈✱③❉❈◆❳❬❭♥P✇❭❤❩❖❪❬P❱❩✍❢☛❩◗❲ ❢✇❥❍■❡❘❙❈◆❩❖❢▲❜✭P❱❢☛❪❬❆❉❈✱❢✇❥❍■❡❘❙❈◆❥❍❜✭❯❉❥❉❪✆P❝❜✻❢❉❩✍❪✄P❙❢▲■❡❘❱❥▲❣✇❈✸❣sP❙❢
❪✏❆❉❈✝❈✞✝✇❊❉❳✏❈✸❜❬❜✉P❙❩❖❢✖✦✳✝✛✝
★
r ☛✥❢⑦❏❖❈◆❢❉❈◆❳✪●◗❘✥❑▲❪❬❆❴❈✝❈✟☎ ❈✸■❡❪✱❩◗❲ ❪❬❆❉❈ ③❍❈✷❳❬❭❤P ❭❤❩✍❪✏P❙❩✍❢❁P❝❜❞❢❉❈◆❏❖❘❙P❙❏❖P❙❯❉❘❱❈✠❲❨❩✍❳s●✡❜✜❵❴❜✜❪✏❈◆❭
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✧❇❆❉❈❇❈✕✝①❊▲❈◆❳❬P❱❭❤❈◆❢①❪✁●✸❘◆❳❬❈✸❜✉❥❉❘❙❪✪❜ ✠✞✝❴❑ ✝❉❑ ✝ ☛❛❩◗❲❴❪❬❆❉❈✆❭✡❥❉❘❙❪✏P❙❊▲●✸❳❬❪❬P❚■❡❘❙❈t❊❴❳❬❩①❣✇❥▲■❃❪❬P❙❩❖❢✝P❱❢q❆❴P❙❏✍❆②❈◆❢❉❈◆❳✏❏✍❵✠❆❍●✍❣✇❳✏❩✍❢ ✤
❆❍●✍❣✇❳✏❩✍❢ ■❡❩✍❘❱❘❙P❚❜✜P❙❩❖❢▲❜✠P❙❢▲❣①P❝■◆●✸❪❬❈✡❪❬❆▲●✸❪◆❑❅P ❲✱❪✏❆❉❈✐■✁❆▲●◗❳✏❏✍❈✸❣⑥❊▲●◗❳✏❪❬P❝■❃❘❙❈✸❜s●◗❳✏❈❤❊❉❳✏❩①❣✇❥▲■❡❈✸❣⑥❳✁●◗❢❍❣✇❩✍❭❤❘❱❵⑥●◗❢▲❣♠P❱❢ ✤
❣①❈◆❊▲❈◆❢▲❣✇❈◆❢①❪❬❘❱❵❛❑❅❪❬❆❴❈◆P❙❳②❭✟❥❉❘❱❪❬P❱❊❉❘❙P❚■ P❱❪✜❵❁❣✇P❚❜✜❪✏❳❬P❙❯❴❥❉❪❬P❱❩✍❢ ■❡❩✍❥❴❘❝❣♠❩✍❯▲❈◆❵ ●✰✩✭❩❖P❝❜❬❜✉❩✍❢ ❣✇P❝❜✉❪❬❳❬P❱❯❉❥❉❪✏P❙❩✍❢ ✠✞✝✪☛✥r ✧❇❆❉❈
❣①❈◆▼✇P❚●◗❪✏P❙❩✍❢❍❜ ❲❨❳✏❩✍❭✯●✚✩✻❩✍P❝❜✏❜✜❩❖❢⑥❣✇P❝❜✉❪❬❳❬P❱❯❉❥❉❪✏P❙❩✍❢❁●✸❳❬❈✝❪✏❆❉❈◆❢ ●✼❆❉P❱❢✇❪❞❩✸❲✄❪❬❆❉❈s❥❉❢▲❣①❈◆❳❬❘❱❵✇P❱❢❉❏☛❊❉❳❬❩①❣①❥▲■❡❪❬P❱❩✍❢★❊❉❳✏❩✣✤
■❃❈✸❜❬❜✉❈✸❜❡❑▲●✸❢▲❣✐●◗❘❝❜✉❩❤●✡❜✜❩❖❥❉❳✁■❃❈q❩✸❲✆P❙❢①❲❨❩✍❳❬❭✧●◗❪❬P❱❩✍❢✐●✸❯▲❩✍❥❉❪✠❪✏❆❉❈s❢✇❥❍■❡❘❙❈✸●✸❳❇❭❤❈ ❣✇P❙❥❉❭ ❈✆☎ ❈ ■❡❪✁❜ ✠☛✝☞☛⑩r













❭✡❥❉❘❱❪❬P❙❊❴❘❙P❝■✁P❙❪✉❵✡●✸❢▲❣⑦❪❬❆❉❈✡●◆▼❛❈◆❳✪●◗❏❖❈✝❭✡❥❉❘❙❪✏P❙❊❉❘❱P❙■❃P❙❪✥❵✡❩◗❲✆❪✏❆❉❈☛❊▲●✸❳❬❪❬P❚■❡❘❙❈ ❜ ❊❉❳✏❩①❣✇❥▲■❡❈ ❣★●◗❪✠❪✏❆❉❈☛■❡❈✷❢✇❪✏❳❬❈s❩◗❲✄❭✐●❖❜❬❜
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P❝❜❅P❱❢✇❪✏❳❬❩①❣✇❥▲■❃❈✸❣ ✠☛✝❉❑✛✝▲❑ ✝☞☛⑩r ✧❇❆❉❈✱❭✟❥❴❘❙❪❬P❱❊▲●◗❳✏❪❬P❚■❡❘❙❈✆❊❉❳✏❩①❣✇❥▲■❡❪✏P❙❩✍❢✡P❙❢✡❪❬❆❴❈⑨❆▲●❖❣✇❳❬❩❖❢❉P❝■❧■❡❩✍❘❱❘❙P❝❜✉P❙❩❖❢✡■◆●◗❢
❯▲❈♥●◗❘❚❜✜❩⑦❥❴❢▲❣✇❈◆❳✪❜✜❪❬❩❛❩①❣ ●❖❜♦❪✏❆❉❈♥■◆●✍❜✏■◆●✍❣✇❈✡❊❉❳✏❩①■❡❈✸❜❬❜✉❈✸❜qP❱❢ ❪✏❆❉❈✡■❡❩❖❘❙❘❙P❚❜✜P❱❩✍❢ ✠✞✝❴❑ ✝ ☛✥❑▲❲❨❩✍❳✝✈❞❆❴P❝■✁❆t❑t■◆●❖❜❬■◆●❖❣✇P❙❢❉❏










❊❍●◗❳❬❪✏P❝■❡❘❱❈✸❜❞❯ ❈✷❘❙❩✍❢❴❏♣❪✏❩✐●❤■❡❘❚●◗❢t❑ ✈❞❆❉❩❛❜✉❈✡●◗❢▲■❡❈ ❜✜❪❬❩❖❳✠P❝❜✱❪❬❆❉❈✍✏
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❩✍❳❬P❱❏✣✤
P❱❢▲●◗❘✆❊▲●✸❳❬❪✏P❝■❡❘❱❈❛r ✜✥❢ ✢✆❆▲●✸❊❉❪❬❈✷❳✽✝✛✝★●✸❯ ❩❖❥❉❪☛❪❬❆❴❈❤●✸❢▲●◗❘❱❵❉❜✉P❝❜q❩✸❲❧❜✜❈✸■❃❩✍❢▲❣❉●✸❳❬❵ ●◗❢①❪❬P❱❊❉❳❬❩❖❪❬❩✍❢❍❜q✈❞❆❉P❚■ ❆⑥✈❞P❙❘❱❘✵❯▲❈
❣①P❝❜❬■❃❥▲❜❬❜✉❈✸❣✼❘❚●◗❪✏❈◆❳◆❑❛❩✍❢❴❈✠✈❞P❙❘❱❘✧✜❍❢▲❣✼❪✏❆▲●◗❪ ●◗❘❱❭❤❩❛❜✉❪❇●✸❘❙❘ ❜✜❈ ■❡❩✍❢▲❣❴●◗❳❬❵♥●◗❢①❪❬P❱❊❉❳❬❩❖❪❬❩❖❢▲❜❇●✸❳❬❈✠❊❉❳✏❩①❣✇❥▲■❡❈ ❣❤● ❲❨❪✏❈◆❳✆❪❬❆❉❈
✜❍❳✁❜✜❪✡■❃❩✍❘❙❘❱P❝❜✉P❙❩✍❢ r ✧❇❆❉❈◆❳✏❈❡❲❨❩✍❳✏❈❛❑✆●◗❘❱❭❤❩❛❜✉❪q❈ ●✍■✁❆ ❜✜❈✸■❃❩✍❢▲❣❉●✸❳❬❵ ●✸❢✇❪✏P❙❊❉❳✏❩✍❪✏❩✍❢ ❯▲❈◆❘❙❩❖❢❉❏❛❜☛❪❬❩⑥●✸❢ P❱❢▲❣✇❈◆❊▲❈◆❢❍❣✇❈◆❢①❪
P❱❢▲■❡P❚❣✇❈◆❢①❪❇❊▲●✸❳❬❪❬P❚■❡❘❙❈ r ✧❇❆❉❈s❭✡❥❉❘❙❪✏P❙❊❉❘❱P❝■❡P ❪✉❵☛❣✇P❚❜✜❪✏❳❬P❙❯❴❥❉❪❬P❱❩✍❢✐❩◗❲ ❊▲●◗❳✏❪❬P❚■❡❘❙❈✠P❱❢❁●✟❜✉P❙❢❉❏❖❘❙❈②■❡❘❝●✸❢✐❭✐●◆❵☛▼✍●✸❳❬❵❤❲❨❳❬❩❖❭
■✷●✍❜✜❈s❪✏❩❤■◆●❖❜✜❈s❯❉❥❉❪✱P❙❪✪❜❞●◆▼❛❈◆❳✁●✸❏✍❈✠P❚❜✵❲❨❩✍❥❉❢▲❣✐❪❬❩✡❩✍❯▲❈◆❵✐●✡❜✜❊▲❈✸■❃P ✜ ■✠❳❬❈✷❘❝●◗❪✏P❙❩❖❢ ✠✞✝▲❑ ✝▲❑✩✝✪☛✥r
























✹ P❱❢✐■❡❩✍❢①❪❬❳✏P❙❯❉❥❴❪❬P❙❩❖❢❤❪❬❩②P❙❪✪❜✵❭✡❥❉❘❙❪✏P❙❊❉❘❱P❝■✁P❙❪✥❵ ✠✞✝✪☛✥r✭✧❇❆❴❈s■❡❩✍❳✏❳❬❈✸■❃❪❬❈✸❣☛▼❖●◗❘❙❥❴❈✸❜ ❲❨❳✏❩✍❭ ❪❬❆❉❈✠❈✞✝✇❊▲❈◆❳✏P❙❭❤❈◆❢①❪✁●✸❘
























❥▲■✁❆❁●❤❣✇❈✸■❡❳✏❈✸●✍❜✉❈sP❝❜❞❢❉❩✍❪✱❊❉❆①❵❉❜✉P❝■◆●✸❘❙❘❙❵✡❈✕✝①❊▲❈✸■❡❪❬❈ ❣ r✞✧❇❆❉P❚❜ ❆▲●❖❜⑨❊❉❳✏❩◗▼①P❝❣①❈✸❣
❪✏❆❉❈✝❥❴❊❉❊▲❈◆❳✠❈◆❢❉❈✷❳❬❏✍❵✐❘❱P❙❭❤P❱❪❇❩◗❲✄❪✏❆❉❈✝▼❖●◗❘❱P❝❣✇P❱❪✉❵❤❩◗❲✄❪❬❆❴P❝❜❞❊▲●◗❳✪●◗❭❤❈◆❪✏❳❬P❚❜❬●◗❪✏P❙❩❖❢⑦✈❞❆❉P❚■ ❆❁P❝❜❞❯ ❈✷❵❛❩✍❢▲❣⑦❪✏❆❉❈✝❳✪●◗❢❉❏❖❈
❩✸❲✆P❙❢①❪❬❈✷❳❬❈✸❜✉❪❇❩◗❲ ❪❬❆❴P❝❜❇✈❇❩❖❳ ✭ r
✧❇❆❉❈✠❭❤❈✸●✸❢✟❭✡❥❉❘❱❪❬P❙❊❴❘❙P❱■❡P ❪✉❵✝❣①P❝❜✜❪✏❳❬P❱❯❉❥❉❪❬P❱❩✍❢▲❜✭❲❨❩❖❳❞❜✜❈✷❊▲●◗❳✪●◗❪❬❈ ❣✟❪✉❵✇❊▲❈✸❜✆❩◗❲ ■✁❆▲●◗❳✏❏✍❈✸❣❤❜✉❈✸■❡❩❖❢▲❣❉●◗❳✏P❙❈✸❜✆●✸❢▲❣✟❲❨❩✍❳
●✸❘❙❘✱■✁❆▲●◗❳✏❏✍❈✸❣♠❊▲●✸❳❬❪✏P❝■❡❘❱❈✸❜☛●◗❳✏❈⑦●◆▼❖●◗P❱❘❝●✸❯❉❘❙❈❤❲❨❳❬❩❖❭ ❈✕✝①❊▲❈◆❳❬P❱❭❤❈◆❢①❪✁❜s❜✜❥▲■✁❆ ●✍❜☛❪❬❆❉❈
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■❡❩❖❘❙❘❙P❚❜✜P❱❩✍❢▲❜sP❝❜✝■❃❥▲❜✜❪✏❩✍❭✐●✸❳❬P❙❘❱❵★❈✕✝①❊❉❳❬❈✸❜✏❜✜❈✸❣ ●✍❜✝❪❬❆❴❈⑦■❃❈◆❢✇❪✏❳❬❈✡❩◗❲❧❭✐●✍❜✏❜q❈◆❢❴❈◆❳❬❏❖❵♠❣✇❈✷❊ ❈✷❢▲❣✇❈◆❢▲■❃❈❤P❙❢ ●





















































✠☛✝☞☛⑩r ✜✥❢⑦❪❬❆❴❈✸❜✜❈s❳❬❈ ❜✜❥❉❘❱❪✁❜❡❑❉❪✏❆❉❈✝❭♥❈✸●◗❢✐❭✡❥❉❘❙❪✏P❙❊❉❘❱P❙■❃P ❪✉❵☛❩✸❲✆❈✸●✍■✁❆✐❪✉❵✇❊▲❈s❩◗❲ ■✁❆▲●◗❳✏❏✍❈✸❣❤❊▲●✸❳❬❪❬P❚■❡❘❙❈②●✸❊❉❊▲❈✸●◗❳✪❜⑨P❙❢
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✢✖✤ ❯ ✤✧✷ ✳❊✩✬❯❖✫ ✤✧✰★✿ ✼ ✺✮✤ ✽❘✭❞✲ ✵▲✤ ✭ ✿ ✫ ✰★✢✖✤
❄✥✦★✤❃✵▲✤ ✫ ✰✣✜☎✷❏✦ ✾ ✿❘✵⑨✰❂✢✖✤
✽






✳ ✷ ✭ ✤ ✽➊❿ ❴❖➁
●
✜✣✢✖✿ ✼ ✢
✿❘✵✞✰★✢✖✤ ✴ ✤❃✵▲✰ ✺✮✰☛✰❂✷➂✰❂✢✖✤ ✳✠✲✥✽ ✰★✿▼❄✮✷ ✽ ✤ ✺✕✤ ✽✑✭♦✴✎❉❍✼ ✷ ✳ ❄✖✿ ✽ ✿ ✫✖❯ ✰★✢✥✤ ❯ ✤✧✷ ✳ ✩✬❯❏✫ ✤✧✰★✿ ✼ ✺✮✤ ✽❘✭ ✳ ✤ ✩ ✵ ✲ ✦★✤ ✳ ✤ ✫ ✰✶✵
✲✥✫✮✭ ✤✧✦❂✜✺✤ ✫ ✰ ✩✬✽❇✽ ✷❃❆❈✤✧✦✝✰★✢✖✤■✜☎✷❏✦ ✽✑✭
●
✩ ✰ ✴ ✷❏✰❂✢ ✽ ✷❃✜ ✩✬✫✮✭ ✢✥✿ ❯ ✢ ✩❃✽ ✰★✿▼✰ ✲✮✭ ✤❃✵
✚❢✮




✳ ✷ ✭ ✤ ✽
●
✰❂✢✖✤ ✫✎✲✖✳ ✤✧✦❂✿ ✼✧✩❃✽✣✳ ✷ ✭ ✤ ✽ ❿ ❴
●
❴❈➁■✿❘✵ ✲ ✵▲✤ ✭ ✰❂✷ ✼✧✩✬✽❘✼❁✲✖✽✑✩ ✰★✤ ✭ ✰★✢✖✤❲✦★✤ ✽✑✩ ✰❂✤ ✭✻❯ ✤❝✷ ✳❊✩❃❯❏✫ ✤✧✰❂✿ ✼ ✿ ✫ ✸◗✷❖✦ ✳❊✩ ✰★✿❇✷ ✫
✫ ✤✧✤ ✭ ✤ ✭ ✸◗✷❖✦✣✰★✢✖✤◆❄✖✦❂✤❃✵❅✤ ✫ ✰✣✜✺✷❖✦ ✾
✚
❷
✷❖✦◆✰★✢✖✤ ✩❃✫✮✩✬✽▼❉ ✰❂✿ ✼ ✦★✤ ✩ ✵❅✷ ✫
●
✩ ✵❅✿ ✳ ❄ ✽ ✿ ✺✮✤ ✭❊✭ ✿❇❄✮✷ ✽ ✤ ✺✮✤ ✽❘✭ ✿✑✵⑨✸◗✦❂✤
❫
✲ ✤ ✫ ✰ ✽❇❉❜✲ ✵❅✤ ✭
✚❋✽
✫❲✩❞✭ ✿❇❄✮✷ ✽ ✤ ✺✮✤ ✽✑✭
●
















































✿✑✵■✰❂✢✖✤ ✭ ✿▼❄✌✷ ✽ ✤ ✳ ✷ ✳ ✤ ✫ ✰
●
✕
✿❘✵ ✰❂✢✖✤ ❯ ✤✧✷ ✳❊✩✬❯❖✫ ✤✧✰★✿ ✼❀✽❘✩ ✰❂✿❇✰ ✲✕✭ ✤
●
❜❙✿✑✵■✰★✢✖✤✡✦ ✩❖✭ ✿ ✩❃✽✣✭ ✿❘✵❅✰ ✩✬✫✮✼ ✤
●
✙
✿✑✵■✰★✢✥✤❙✵▲✿ ❯❏✫ ✷✬✸✣✰❂✢✖✤✡❄ ✩ ✦❂✰★✿ ✼✾✽ ✤ ✼ ✢ ✩ ✦ ❯ ✤ ✩✬✫✮✭ ★
✌✜✛
✿✑✵■✰★✢✥✤✠✿ ✫✮✼ ✿ ✭ ✤ ✫ ✰ ✩✬✫✖❯❖✽ ✤❃✵✘✸◗✦★✷ ✳ ✰★✢✖✤✡✤ ✩ ✵❅✰✞✰❂✷❊✰★✢✖✤
✜☎✤❃✵❅✰
✚✖✩
✢✖✿✑✵✝✦★✿ ❯ ✿ ✭ ✿❇✰ ❉✡✼❁✲ ✰❂✷✿✺✱✿ ✫✮✭ ✿ ✼✧✩ ✰❂✤❃✵✓✰★✢✖✤ ✳ ✿ ✫ ✿ ✳☛✲✖✳ ✤ ✫ ✤✧✦ ❯❏❉ ✜✣✿❇✰★✢❜✜✣✢✖✿ ✼ ✢ ✩✞✼ ✷❈✵ ✳ ✿ ✼ ✦ ✩✧❉ ❄ ✩ ✦★✰❂✿ ✼❁✽ ✤
✼❝✩✬✫P✩ ✦❂✦★✿❇❆❈✤ ✩ ✰❚✰★✢✖✤
❪
✩ ✦❂✰★✢ ✩❃✫✮✭❊✩✬✽ ✵❅✷✡✰★✢✖✤ ✳ ✿ ✫ ✿ ✳☛✲✖✳ ✤ ✫ ✤✧✦ ❯❏❉ ✜✣✿▼✰★✢❊✜✣✢✖✿ ✼ ✢ ✩ ❄ ✩ ✦★✰★✿ ✼❁✽ ✤ ✿ ✫ ✰❂✢✖✤
❪
✩ ✦★✰❂✢
✫ ✤✧✿ ❯ ✢ ✴ ✷ ✲ ✦★✢✖✷❈✷ ✭♠✼✧✩✬✫ ✤❃✵ ✼❝✩ ❄✮✤✠✸◗✦★✷ ✳ ✰★✢✖✤ ❯ ✤❝✷ ✳❊✩❃❯❏✫ ✤✧✰❂✿ ✼ ✺✮✤ ✽❘✭
✚ ✩
✢✖✿❘✵❸✦❂✿ ❯ ✿ ✭ ✿❇✰ ❉✐✼❁✲ ✰★✷❈✺ ✼✧✩✬✫ ❄ ✽✑✩✧❉❲✩❃✫
✿ ✳ ❄✮✷❏✦❂✰ ✩✬✫ ✰◆✦★✷ ✽ ✤❙✿ ✫ ✰❂✢✖✤ ✩ ✰ ✳ ✷❈✵▲❄✖✢✖✤✧✦❂✿ ✼ ✵▲✤ ✼ ✷ ✫✕✭✖✩ ✦ ❉ ❧♥ ✼ ✷❖✦★✦❂✤ ✼ ✰★✿▼✷ ✫
✚✫✪
✿❘✵ ✼❁✲ ✵❂✵❅✿▼✷ ✫ ✵◆✜✣✿ ✽❇✽✝✴ ✤ ❯ ✿❇❆❈✤ ✫ ✿ ✫
✰❂✢✖✤ ✫ ✤✆★✎✰ ✼ ✢ ✩ ❄✖✰❂✤✧✦
✚
❷
✿ ❯❖✲ ✦★✤❙❴✎❴❊✵▲✢✖✷❃✜❚✵ ✰❂✢✖✤☛✦★✿ ❯ ✿ ✭ ✿❇✰ ❉❊✼❁✲ ✰★✷✿✺
●
✸◗✷❖✦ ✩ ❄ ✩ ✦★✰❂✿ ✼❁✽ ✤✞✜✣✿❇✰❂✢✱❄✮✷❈✵❅✿▼✰★✿▼❆❈✤ ✼ ✢ ✩ ✦ ❯ ✤
●
✿ ✫ ✸ ✲✖✫✕✼ ✰★✿▼✷ ✫ ✷✬✸

























✿ ❯❏✲ ✦★✤❊❴✛❴❻✵❅✢✥✷✬✜❚✵✞✰❂✢✖✤❙✦❂✿ ❯ ✿ ✭ ✿❇✰ ❉✐✼❁✲ ✰★✷❈✺✻✸◗✷❖✦ ✩ ❄✮✷❈✵ ➃




✤❃✵❅✰ ✩❃✫✖❯❏✽ ✤✠✜✣✿▼✰★✢❍✵▲✷ ✳ ✤ ✭ ✿✻✺ ✤✧✦❂✤ ✫ ✰






✤❃✵❅✰ ✩✬✫✥❯❏✽ ✤ ★
✌✜✛
✿✑✵ ✭ ✤✛✺ ✫ ✤ ✭✱✩ ✵■✰★✢✖✤
✩❃✫✖❯❏✽ ✤ ✴ ✤❝✰❅✜☎✤✧✤ ✫ ✰❂✢✖✤■❄ ✩ ✦★✰❂✿ ✼❁✽ ✤ ✳ ✷ ✳ ✤ ✫ ✰ ✲✖✳✯✩✬✫✮✭ ✰★✢✖✤ ✭ ✿❇✦❂✤ ✼ ✰★✿▼✷ ✫❙✫ ✷❏✦ ✳ ✩✬✽ ✰★✷✡✰★✢✖✤ ✳ ✤✧✦★✿ ✭ ✿ ✩❃✫ ❄ ✽✑✩✬✫ ✤■✿ ✫
❯ ✤✧✷ ❯ ✦ ✩ ❄✖✢✖✿ ✼☛✼ ✷❈✷❏✦ ✭ ✿ ✫✮✩ ✰★✤❈➆✣✿ ✫ ✰★✢✖✤ ❯ ✤✧✷ ❯ ✦ ✩ ❄✖✢✖✿ ✼☛✼ ✷❈✷❏✦ ✭ ✿ ✫✕✩ ✰★✤
●
✩ ❄ ✩ ✦★✰★✿ ✼❁✽ ✤ ✼ ✦❂✷❈✵❂✵❅✤❃✵ ✩✡✳ ✤✧✦★✿ ✭ ✿ ✩❃✫ ❄ ✽❘✩✬✫ ✤
✩ ✰ ✩ ❄✮✷❖✿ ✫ ✰✞❬✳✲ ❥▲★✛❥✵✴
❭




















































































































❯ ✤✧✷ ✳ ✩✬❯❏✫ ✤✧✰★✿ ✼ ✺✮✤ ✽❘✭ ✜✣✢✥✿ ✽ ✤ ✩✬✴ ✷❃❆❈✤❸✰❂✢✖✤ ✼❁✲ ✦❂❆❈✤
●




































































































✿ ❯❏✲ ✦❂✤❃✵❡❴✛❴ ✩✬✫✕✭ ❴✛❴
●
✩✬✫ ✿ ✳ ❄✮✷❏✦❂✰ ✩❃✫ ✰✠✸◗✤ ✩ ✰ ✲ ✦★✤ ✼✧✩✬✫❛✴ ✤♦✷ ✴ ✵▲✤✧✦★❆❈✤ ✭
✚ ❷
✷❖✦❊❄ ✩ ✦❂✰★✿ ✼✾✽ ✤❃✵❙✷✬✸
❄✮✷❑✵❅✿❇✰❂✿❇❆❈✤ ✼ ✢ ✩ ✦ ❯ ✤❃✵ ✼ ✷ ✳ ✿ ✫✖❯ ✸◗✦★✷ ✳ ✰❂✢✖✤✱✤ ✩ ✵❅✰★✤❝✦ ✫❛✭ ✿▼✦★✤ ✼ ✰❂✿❇✷ ✫ ✜✺✷ ✲✥✽✑✭ ✵ ✲ ✺ ✤❝✦❡✵▲✰★✦❂✷ ✫✖❯ ✤✧✦ ❯ ✤✧✷ ✳❊✩✬❯❖✫ ✤✧✰★✿ ✼
✦❂✿ ❯ ✿ ✭ ✿▼✰ ❉P✼❁✲ ✰★✷✿✺❻✰★✢ ✩✬✫ ✰★✢✖✷❑✵❅✤✡✜✣✿❇✰★✢✱✰❂✢✖✤☛✵ ✩✬✳ ✤ ✼ ✢ ✩ ✦ ❯ ✤✡✵❅✿ ❯❏✫❻✼ ✷ ✳ ✿ ✫✖❯ ✸◗✦★✷ ✳ ✰★✢✖✤☛✜☎✤❃✵❅✰❂✤✧✦ ✫✐✭ ✿❇✦❂✤ ✼ ✰❂✿❇✷ ✫
✚
❏ ✵✘✷ ✫ ✤ ✼✧✩✬✫ ✵▲✤✧✤☛✿ ✫ ✰★✢✖✤✪✺ ❯❏✲ ✦★✤❃✵
●
✸◗✷❖✦✘❄✮✷❑✵❅✿❇✰❂✿❇❆❈✤ ✽▼❉P✼ ✢ ✩ ✦ ❯ ✤ ✭ ❄ ✩ ✦★✰❂✿ ✼❁✽ ✤❃✵ ✼ ✷ ✳ ✿ ✫✖❯ ✸◗✦❂✷ ✳ ✰★✢✥✤☛✜✺✤❃✵▲✰
●
✰★✢✖✤
✦❂✿ ❯ ✿ ✭ ✿▼✰ ❉❲✼✾✲ ✰★✷❈✺ ✩ ✦❂✷ ✲✖✫✕✭ ✰❂✢✖✤❊✤
❫




✜✣✢✖✿ ✽ ✤✠✰❂✢✖✤❊✦★✿ ❯ ✿ ✭ ✿▼✰ ❉❲✼❁✲ ✰★✷❈✺ ✩ ✦★✷ ✲✥✫✮✭ ✰★✢✖✤
✤
❫
✲✮✩ ✰★✷❖✦✠✿ ✫✮✼ ✦★✤ ✩ ✵❅✤ ✵✞✰★✷ ✩✬✴ ✷ ✲ ✰ ➍❏➍✓◆
❦
✸◗✷❖✦✠❄ ✩ ✦★✰❂✿ ✼❁✽ ✤❃✵✞✜✣✿❇✰❂✢❺❄✮✷❑✵❅✿❇✰❂✿❇❆❈✤ ✼ ✢ ✩ ✦ ❯ ✤❃✵ ✼ ✷ ✳ ✿ ✫✥❯ ✸◗✦★✷ ✳ ✰★✢✖✤
✤ ✩ ✵❅✰
✚ ✩
✢✥✿✑✵✺❄✖✢✖✤ ✫ ✷ ✳ ✤ ✫ ✷ ✫ ✿❘✵✺✦★✤❁✸◗✤❝✦★✦★✤ ✭ ✰❂✷ ✩ ✵✣✰★✢✖✤
❪
✩ ✵▲✰ ➃✁  ✤ ✵❅✰❚✤ ✺ ✤ ✼ ✰
✚
❏ ✽ ✰❂✢✖✷ ✲✖❯ ✢❶✰❂✢✖✤❲✦★✤ ✩❃✽ ✿✑✵▲✰★✿ ✼❞❯ ✤❝✷ ✳❊✩❃❯❏✫ ✤✧✰❂✿ ✼ ✺✮✤ ✽✑✭ ✿✑✵ ✩❺✳✡✲✖✽ ✰❂✿❇❄✮✷ ✽ ✤
●
✰❂✢✖✤ ✩✬✫✮✩❃✽❇❉ ✵❅✿✑✵ ✲✖✫✕✭ ✤✧✦❙✰❂✢✖✤ ✩ ✵ ➃














































❏■✵ ✭ ✿❘✵ ✼❁✲ ✵❂✵❅✤ ✭ ✿ ✫
❼
✤ ✼ ✰★✿▼✷ ✫ ❴✎❴
●
✿ ✫ ✩✞✳ ✷❏✦❂✤✘✦❂✤ ✩✬✽ ✿✑✵❅✰❂✿ ✼❚✼ ✷ ✫ ✵❅✿ ✭ ✤✧✦ ✩ ✰★✿❇✷ ✫ ✷ ✫ ✰★✢✖✤ ✳✡✲✖✽ ✰❂✿❇❄✮✷ ✽ ✤ ❯ ✤✧✷ ✳❊✩✬❯❃➃




















































































































✿❘✵❸✰★✢✥✤❞❄ ✩ ✦★✰❂✿ ✼❁✽ ✤❙✦★✤ ✵❅✰ ✳ ✩ ✵★✵
✚❲♣
✷❃✜ ✿ ✫♦✳✠✲✥✽ ✰★✿▼❄✮✷ ✽ ✤
❯ ✤✧✷ ✳ ✩✬❯❏✫ ✤✧✰★✿ ✼ ✺✮✤ ✽❘✭
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